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ALUMNI   P E R S O N A L S  
CLASS OF 1904 
In its  regular spring  commence­
ment  exercises  Xavier  University 
in  Cincinnati,  Ohio,  bestowed  the 
honorary  doctor  of  laws  degree 
upon  Joel  M.  Bowlby.  Mr.  Bowlby 
is  president  of  the  Eagle­Picher 
Co.,  makers  of  insulation,  paints 
and  industrial  pigments.  A  major 
in  World  War  1,  Mr.  Bowlby  has 
been  very  active  in  civic  affairs 
in  Cincinnati  and  is  chairman  of 
the  1949  Cincinnati  Community 
Chest  Campaign.  He  is  a  member 
of  the  President  of  Xavier  Uni­
versity's  Lay  Advisory  Board  and 
has  served  on  numerous  other 
civic  committees.  Mr.  Bowlby  is 
a  director  of  the  Federal  Reserve 
Bank  of  Cleveland  and  a  director 
of  the  American  Zinc  Institute. 
He  is  married,  has  two  children, 
and  lives at  3044  Wold  Ave., Cin­
cinnati  6,  Ohio. 
CLASS  OF  1907 
0.  i>.  Anneal1  (Mary  Rog­
ers)  is  living on  a farm  near Mul­
keytown.  The  Annears  have  been 
married  thirty­two  years and  have 
two  children. 
CLASS  OF  1916 
Mrs.  Alvin  Beltran  (Hazel Oliv­
er)  is  teaching  school  in  Los 
Angeles,  Calif.,  and  lives  at  2668 
South  Magnolia  Ave. 
CLASS  OF  1917  J 
Dr.  H.  Carl  Gregg,  business  j 
manager  of  Syracuse  University, j 
represented Southern  at the inaug­
uration  of  President Jess  H.  Davis 
of  Clarkson College  of  Technology 
at  Potsdam,  N.  Y.,  on  October  8. 
Over  one  hundred  colleges  and 
universities  and  25  learned  and 
professional  societies  sent  dele­
gates  to  the  inaugural  ceremonies. 
Otto  W.  Oliver  of  Herrin  died 
last  summer.  He  was  principal  of 
the  Perrine  school  in  Herrin. 
CLASS OF 1919 
Mrs.  M.  K.  Spencer  (Villa 
Gates)  is  a  kindergarten  teacher 
in  Murphysboro.  She  has  one 
daughter, Lila Lee Spencer, ex '47, 
who  is  now  a  senior  at  the  Uni­
versity  of  Illinois.  The  Spencers j 
live  at  2039  Logan  St.,  in  Mur­
physboro. 
CLASS OF 1921 
Mrs.  George  C.  Earll  (Lucille 
Wiley)  is  living at  643­18th, CHA 
3,  Honolulu,T.  H.  The  Earlls have 
two  sons.  Mrs.  Earll,  a  former 
crafts  teacher,  is  now a  substitute 
teacher  in  Honolulu. 
Floyd  P.  Bracy, ex  '16,  and  his 
wife,  the  former  Ruth  Woodley, 
live  at  520.  South  Park,  Herrin. | 
They have two  sons, both  of  whom 
are  now  students  at  Southern. 
Jessie  Shaw  has  retired  and  is 
living  in  Willisville.  She  formerly 
taught in the LaGrange schools. 
CLASS  OF  1922  ! 
James Emery  Bennett is auditor 
for  the  DuQuoin  Coca­Cola  Bot­
tling  Co.  He  is  married,  has  one | 
child,  and  lives  at  502  North' 
Washington, DuQuoin. 
Mrs.  R.  L.  Roberts  (Erbyl 
Gram)  is  living  at 117  Earnshaw ; 
Drive,  Dayton  S,  Ohio.  Her  hus­ i 
band  is  an  engineer  at  Wright j 
Field.  I 
i 
Mrs.  Virgil  G.  Sussenbach j 
(Edna Ward)  is living near Green­ I 
ville  (Route  1).  They  have  five 
children, three  boys and  two girls. 
Prior  to  her  marriage,  Mrs.  Sus­
senbach  taught  in  the  Belleville 
city schools'. 
John  Page  Wham,  Centralia  at­
torney,  was  recently elected  presi­
dent  of  the  state­wide  University 
of  Illinois  Dad's  Association. 
CLASS  OF  1924 
Mrs.  J.  R.  Padgett  (Josie  Mae 
Chansler)  is  teaching  in  Valley 
Center,  Calif.  Her address  is  R. 1, 
Box  239  D,  Escondido,  Calif. 
Paul  F.  Tra/elstead  is  execu­
tive  assistant  to  the  controller  of 
the  Atomic  Energy  Commission in 
Washington,  D.  C.  He  and  his 
wife  live  at 19  Castle  Road,  Falls 
Church, Va. 
CLASS  OF  1925 
Mrs.  Paul  W.  Walters  (Nellie 
Griffin)  is  living  in  Mt.  Auburn. 
She  has  taught  continuously  until 
this  year.  Her husband  is  employ­
ed  by  the  Department  of  Agricul­
ture. 
Mrs.  John  Webster  (Lorena 
Horstman)  has  two  children  and 
lives  at  2112  Division  St.,  Mur­
physboro. 
Mrs.  Robert  B.  McCall  (Syvilla 
Reiss)  is living at 321 South Syca­
more St.,  Centralis. She  does some 
substitute teaching. They  have two 
children,  a  boy  and  a  girl. 
Mrs.  James  G.  Blain  (Mildred 
Robinson)  is  teaching  in  the  Mc­
Gehee, Ark., grade school and lives 
at  205  South  Second  Street. 
Omer  Williams  is  dean  of  the 
Wilson  Junior  College  in  Chicago. 
Mrs.  Williams  is  the  former  Mae 
Zellars,  ex  '35,  and  they  live  at 
1035  Greenwood, Wilmette. 
CLASS  OF  1926 
Clyde  N.  Dearing  is  owner  and 
operator  of  a  home  furnishin­s 
store  in  Pontiac, Mich.  He is  mar­
ried,  has  three  daughters,  and 
lives at  74  Oriole  Rd.,  Pontiac. 
Mrs.  Mildred  Scott  Corzine  is 
teaching  in  the  Brush  school  in 
Carbondale and  lives at 109  North 
Poplar  St. 
Mrs. Luther  W. Baxter  (Ann L. 
Thomas)  is  living  at  326  West 
Park  St.,  DuQuoin.  Mrs.  Baxter 
is  a  substitute  teacher  in  the 
schools  there. 
Mrs. Dewey  Worthen  (Annis W. 
Worthen)  is  teaching  first  grade 
in  Gorham.  The  Worthens  have 
two  children  and  live  at  2125 
Wall,  Murphysboro. 
CLASS  OF  1927 
Mrs.  John  William  Hoffecker 
(Pauline  Anderson)  is  a  third 
grade  teacher  in  the  Murphysboro 
city SCHOOLS.  They have one  daugh­
ter  and  live  at  1308  Hall  St. 
Ralph  E.  Bailey  is  a  television 
electrical  engineer  for  R.  C.  A. 
in  Camden,  N.  J.  Mrs.  Bailey  is 
the  former  Neva  Mathis,  Class  of 
1926, and they have one son. Their 
address  is  269  West  Kings  High­
way,  Audubon,  N. J. 
Mrs.  William  F.  Horner  (Julia 
Eros)  lives  at  517A  Missouri 
Ave.,  East St.  Louis.  Her husband 
is  in  the real  estate and  insurance 
business  and  is  also  a member  of 
the  East  St.  Louis  board  of edu­
cation.  Julia  obtained  her  B.  iS. 
degree  from  Washington  Univer­
sity and  is a special  teacher in the 
St.  Clair  County  Children's  De­
tention  Home. 
Mrs.  Gail  Hines  (Helen  Huck) 
is  living  at  204  North  Mill  St., 
Nashville.  Her  husband  is  a 
minister,  and  they  have  three 
children. 
Wilhemnia  Perkins  is  teaching 
English  and  French  in  the  Brook­
lyn  high  school  at  Lovejoy  and 
lives  at  4544  Aldine,  St.  Louis, 
Mo. 
CLASS  OF  1928 
Herbert  Elston  is  general  agent 
for  the  Minnesota  Mutual  Life 
Insurance  Co.  in  Houston,  Texas. 
Mrs.  Elston is  the former Mionette 
Taylor,  Class  of  1929,  and  they 
have  two  sons.  Their  address  in 
Houston  is  3934  Fernwood  Drive. 
Troy  L.  Stearns,  assistant  pro­
fessor  of  education  at  Michigan 
State  College,  East  Lansing,  re­
turned  recently from  Korea where 
he  was  social  studies  consultant 
on teacher training for several 
months. He was associated with a 
teachers' training center establish-
ed jointly by the United States 
and South Korean governments. 
CLASS OF 1929 
I. L. Kimmel is superintendent 
of the Greenview Community 
Unit. Mrs. Kimmel is the former 
Wilma Theiss, ex '27. The Kim-
mels have two children. 
CLASS OF 1930 
Mrs. Burnell Franklin (Norma 
Fox) is an art instructor in a 
Lansing, Mich., high school. The 
Franklins have two sons and live 
at 120 Maplewood Drive, East 
Lansing. 
CLASS OF 1931 
Mrs. Kenneth R. Dixon (Mary 
Lou Cox) is teaching English in 
the Ridgway Community high 
school. Mrs. Dixon received the 
M. S. in Ed. decree from Southern 
last year. 
N. V. Greathouse, of West 
Frankfort, a retired grade and 
junior high teacher, died last sum-
mer. He is survived by his wife, 
Delia Greathouse, Class of 1929, 
and one child. 
Mrs. Oscar E. Groh (Vernice 
Heap) is living at 5828 Linden-
wood, St. Louis 9, Mo. 
Mrs. Willie Flewellen (Gladys 
Marie Randall) is principal of the 
Bland school in Tamms and lives 
at 326-32nd St., Cairo. 
CLASS OF 1932 
Amos D. Coleman has resigned 
as industrial education instructor 
in the West Frankfort high school 
to become State Supervisor of In-
dustrial Education with offices in 
the Centennial Building, Spring-
field. 
J. R. Hoffner resigned as super-
intendent of the Carbondale city 
schools to become head of the 
Baptist Children's Home at Carmi. 
Mr. Hoffner is married and has 
two children. 
Mrs. Richard C. Ross (Irene 
McLean) is living at 4517A Oak-
land Ave., St. Louis 10, Mo. Mrs. 
Ross attended Homecoming this 
year. 
Mrs. Perl E. Hunsaker (Edith 
Wooton) is teaching the fourth 
grade in the Lincoln school in 
Anna. The Hunsakers have four 
children and live at 500 East 
Chestnut in Anna. 
CLASS OF 1933 
Elsie Catherine Felix is teach-
ing a rural school in Wayne Coun-
(Continued on page 3) 
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'46 CHAMPS PLAY BENEFIT 
GAME WITH '49 MAROONS 
As  an  added  attrac ion  to  the 
Southern  sports  calendar,  the  Na­
tional  Intercollegiate  Champion­
ship 'basketball  team  of  1946  will 
play  a  benefit  game  Jan.  31 with 
the  1949  Maroons. 
Among the  "grand  ole  men" of 
the  '46  squad  who  brought  na­
tional recognition  to Southern Illi­
nois  University  are  Don  Sheffer, 
now  coaching  at  his  home  tovvn 
high  school  at  Zeigler;  Sam  Milo­
sevich, a resident  of  Zeigler, coach 
at  Golconda;  Lecdio  Cabutti  of 
l i t  
t h e  
Armchair strategists, let 's  pull  up a couple  of  nail  kegr, 
move  the cracker  barrel  a  wee b i t  closer ,   unplug a   ju­r   o f  
cider and talk  over the situation.  i* 
The situation ?  /   ^ 
The future of  SOUTHERN, of  course. 
I  read  the other  day  about  a  tillt shindig  the students 
down at   school  pul led  off .   I t   seems  they put  some mo"ov  
in to  a  fund ,  then  got  l ea l   sore  a t   the  p l igh t  of   the i r   i n s t i t u ­
tion  and threatened  to "carry the buckets to Springfield.' '  
if  necessary, to get  the boys upstate  to see their way. 
One  or  two  newspaper  guys  have  accused  or.r  boys  of 
pulling  'circus tactics"  and  have  slated  that  the t '  
of  our fair  state  would  not stand  the  strain  of  ! 
educate  the  youth  of  Southern  Illinois.  Howev 
majority of  writers have  said  it's a  pretty fair  idea  to have j 
our  kids  go out  and work for   what   they bel ieve  the youth  j  
of  Illinois  should  have—mainly—an  education.  I 
I 'm  just a Southern Illinois  boy my.­elf,  but I  be l i eve   i n   j 
the old fashioned  way of  going out and  working for what 
you  think  your community  needs.  I  don't  know  any new­
fangled  government formulas  that  are  going  to  cure  our 
economic and  social ills in  a couple of  days. I don't know 
what effect  the law  of  supply  and  demand  has  on  the 
marriage situation,  but I 'm  for the  kids down  at school. 
They tell me twice as many  kids are going to classes  in 
the same building—with not a one added—that I did when 
I was down  there twenty years  ago. Now that ain't right. 
I say, let's  help 'em  out. Let's go out and  talk SOUTH­
ERN. There's one thing a politician will listen to for sure— 
that's a man or  woman who  can vote. 
We can also send  our $2.00 for a year's  membership to 
that "ex­students  of  SOUTHERN  club" and  then  go find 
out where our dough  went. Let's put an investment in our 
school, then  see that  we get returns  on our investment. 
Why  not  throw  $2.00  into  the  kitty?  With  40,000  of 
us pitchin' in two bucks we can  have an $80,000 business. 
(Say, that  reads like Truman's  budget request).  But  just 
think,  all  we  have  to  do  is send  a measly  two  dollars to 
the  school.  Doc  Alexander  and  the  students  will  get  it 
It 's  about  time  we  realized  that Southern's  future  de­
pends on  us. Let's help those kids out. They're rolling now 
—let's roll with 'em. 
Ex­Studently  yours, 
Leo Brown,  President 
Alumni Association 
Johnston  City,  coacn  at  Herrtn; 
Quentin  Stinson  of  Eldorado,  Du­
Quoin's  coach;  Dick  Harmon, 
Granite City  boy, now  coaching at 
Wayne  City;  Gene  Stotlar  of 
Pinckneyville,  now attending  Med­
ical  School  at  St.  Louis  Univer­
sity;  Dick  Foley,  Carbondale  lad 
now  working  in  St.  Louis;  Bill 
Malinsky "of  Flora,  at  present 
coaching  in  Olney:  Cal  Collins, 
working  in  his  home  town  of  Du­
Quoin;  Gene  David  on  of  Anna, 
now  in  the  Army;  Roy  Sagsdale, 
DeSoto  lad  employed  in  Carbon­
dale ;  Carl  Birkner,  a  senior  at 
Alumni Meetings  Held 
Several  Southern  alumni  chap­
ters have  held  meetings during the 
fall  and  new  officers  chosen  in 
most  instances. 
A  luncheon  meeting  of  the 
Massac  County  group was  held  at 
Metropolis  Nov.  23 at  the time  of 
ilie  county  teachers  institute.  Eric 
Griffith, '18,  of  Joppa was  elected 
pm­ident;  Mrs.  Clarence  Hurt 
("Jessie  Atwell, '22)  of  Metropolis, 
vice  president;  and  Mrs.  Marie 
Harris Hardin,  '48, of  Grantsburg, 
secretary. 
Another  alumni  meeting  was 
held  in  connection  with the  Wash­
ington  County  teachers  institute 
at Nashville on  Oct.  21. The  chair­
man  of  this  group  is  Martin 
Schaeffer,  '30,  of  Hoyleton. 
A  new  chapter  was  established 
in  White  County  on  Nov.  4  at  a 
dinner meeting  held in  Carmi. The 
president  of  this  group  is Warren 
Greenlee,  '40,  Carmi;  vice  presi­
di­'bt,  Francis  Welch,  '48,  of  Nor­
iis  City; secretary,  Fern  Lee,  '41, 
Enfield:  and  treasurer,  Mrs.  Hu­
bert Sutton  (Lorene Pool, '35,)  of 
Carmi. 
On  Sept.  25,  just  before  South­
ern  played  Wayne  University  in 
football, a new  club was  establish­
ed  m  Detroit.  Otis  Winn,  '21,  is 
chairman  and  Mrs.  Hay  Williams 
(Ec'ith  Boswell,  '17)  is  secretary. 
There  is  also  an  executive  com­
mittee consisting  of  Vernon Hicks, 
'38,  Dr.  R.  C.  Colyer,  '18,  (both 
are from Detroit)  and Clyde Dear­
ing,  '26,  of  Pontiac. 
President  Delyte  W.  Morris  at­
tended  all  of  these  meetings  and 
spoke  concerning  conditions  at 
Southern,  and  Orville  Alexander, 
Director  of  Alumni  Services,  was 
present  and  spoke  briefly. 
Southern  from  Pinckneyville; 
Tommy  Gher,  a  Carbondale  boy 
enrolled  L­  '"he  Universe •/;  Chester 
Glover,  working  in  Mt.  Vernon, 
his home,  and  Bill Cr ;m, Alt.  Car­
mel  resident,  who  has  transferred 
to  Eastern. 
MEMBERSHIP BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association for  one year. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill me later 
SignecL 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Southern  Alumnus: 
Many of  you  have  been  reading of  the "growing  pains" that 
have  been  occuring at  Southern.  We  realize that  news  is  news  to 
editors. We  realize that  much of  the information  that is  pertinent 
to Southern  and her  alumni, students, and  friends has to  be omit­
ted  because  of  the lack  of  space  in  most  newspapers. 
There  is one  paper that  carries  all the  pertinent  information 
about  Southern  the  year  'round.  At  this  crucial  stage  in  South­
ern's  history,  the  EGYPTIAN  is  giving  much  space  and  time  to 
see  that the  student  body  is  fully  informed about  our  chances  of 
getting what  we  know  Southern  needs. 
Foy  $1.50  per  year,  a  weekly  copy  of  the  EGYPTIAN  will 
be sent  to all  subscribers. If  you want  to know  exactly where  we 
stand  on  our  requests  for  Southern  Illinois  University,  send  in 
your  subscription  today. 
To  really  be  informed  on  the  legislative  program,  subscribe 
to  the  EGYPTIAN  for  a  year. 
EGYPTIAN,  Southern  Illinois  University,  Carbondale,  Illinois. 
Here  is  my  $1.50  for a  year's  subscription. 
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ty  and  lives  at  106  West  Dela­
ware, Fairfield. 
Harold K. Graves TS  pastor  of 
the  First  Baptist  Church  in  Bart­
lesville,  Okla.  Mrs.  Graves  is  the 
former  Frieda Mae Kominer and 
they  have  two  children. 
Daulton L. Rohde, Jr., ex  '46, 
and  his  wife,  the  former Marjorie 
McConaghie, are  living  in  Oak­
dale.  Mr.  Rohde  is  a  rural  mail 
carried  and  they  have  three  chil­
dren. 
Mrs.  Ray  Todd  (Ruth Rich-
mond) is  a  substitute  teacher  in 
Morrisonville.  The  Todds have  one 
son,  age  six. 
Frank G. Scott is  a teacher  and 
coach  in  the  Belleville  Township 
high school  and  junior college.  He 
is  married,  has  one  son,  and  lives 
at  210  North  28th  St.,  Belleville. 
Mrs.  Ellsworth  E.  Chapman 
(Elma Triei>) is  secretary  of  the 
First  Unitarian  Church  in  St. 
Louis.  The  Chapmans'  address  is 
3618  Palm  St.,  St.  Louis  7,  M.o. 
CLASS OF 1934 
Vernon A. Anderson is  a  teach­
er and  assistant coach  at the  Pana 
high  school.  He  is  married,  has 
three  children,  and  lives  at  700 
Kitchell  St.  Mr.  Anderson  works 
for  the  Illinois  National  History 
Survey during the summer.  He has 
a  M.  S.  degree  from  the  Univer­
sity  of  Michigan. 
Mrs.  Kelly  M.  Beevers  (Eliza-
beth Alford) has  two  children,  a 
boy  and  a girl,  and  lives  in Cleve­
land,  Miss. 
Edward Bell is  a general science 
teacher  in  the  Harrisburg  junior 
high  school.  He  is  married,  has 
one  child,  and  lives  at  110  West 
Walnut,  Carrier  Mills. 
Mrs.  Allan  E.  Bodoh  (Rachel 
Graves) is  teaching  professional 
courses in  the  teaching of  reading 
at  the  St.  Cloud  State  Teachers 
College,  St.  Cloud,  Minn.  She 
holds  a  M.  S.  degree  from  the  U. 
of  I.  and  an  Ed.  D.  degree  from 
Colorado  State  College  of  Educa­
tion.  Their  address  is  321  Second 
Ave.,  N.  E.,  St.  Cloud,  Miss. 
LaVern Phemister, ex  '33,  and 
his  wife,  Sevah Rendleman Phe-
mister, have  one  son  and  live  at 
1007  Main  St.,  Mt.  Vernon.  Mr. 
Phemister is  in the  real estate  and 
insurance  business. 
Mrs.  Frankie  Fox  (Marguerite 
Lawreck) is  living at  5135  Poplar 
Level  Road,  Louisville,  Ky.  They 
have three  children. 
Damon D. Reach, former Herrin 
high  school  teacher,  is  the  new 
head  of  the  education  department 
at  the  University  of  Dubuque. 
Mrs.  Reach  is  the  former Vera 
Thorpe, ex  '30.  They  have  two 
children.  Their  address  is  535 
North  Algona,  Dubuque,  Iowa. 
CLASS OF 1935 
Mrs.  Lytton  W.  Hayes  (Fannie 
Mae Crowe) is living  at 1065 Val­
lejo  St.,  Santa  Rosa,  Calif.  Until 
last  year  she  taught  in  the  junior 
college  there,  but  is  now  working 
in her husband's  office. He has the 
Newhouse  Co.  and  sells  pre­cut 
and  pre­fabricated  houses. 
Mrs.  W.  D.  Borden  (Mildred 
Dahncke) is  l'­ing  at  '^310  Stew­
art,  Pine  Grove  Court,  Atlanta, 
Ga.  Her  husband  is  in  the  Army, 
and  her brother,  Charles Dahncke, 
Jr., is  now  a  student  at  Southern. 
Mildred McCann is  a  fourth 
grade  teacher  in  Las  Vegas,  Nev., 
and  lives  at  725  Biltmore  there. 
Mrs.  Norman Meinkoth (Marian 
Richards) has been  promoted from 
instructor to  assistant  professor of 
economics  at  Temple  University. 
Norman  is  teaching  zoology  at 
Swarthmore.  Both  have  Ph.  D's 
from  Illinois. 
CLASS OF 1936 
Loren H. Allen, former  librar­
ian  at  the  Johnston  City  high 
school, is  now teaching in  the East 
Richland  consolidated  school,  near 
Olney. 
Verna Ballard is teaching  grade 
school  in  East  Peoria  and  lives  at 
215  North  Glendale. 
Marjorie Elizabeth Brown is 
teaching  in  the  elementary  school 
in  Tamms. 
Mrs.  Charles  Hahn  (Dorothy 
Devers) is  living in  Browns.  They 
have  one  child. 
Matthew E. Hamilton teaches 
mathematics  in  the  Lawrenceville 
Township  high  school,  a  position 
he  has had  for the  past five  years. 
He  received  the M.  S. in  Ed. from 
Southern in  1947. Mr.  Hamilton is 
married  and  has  one son,  a sopho­
more  in  high  school. 
CLASS OF 1937 
Lowell T. Crews is  group leader 
in  the  Chicago  Research  Labora­
tories  of  the  Toni  Co.  Mrs.  Crews 
is  the  former  Vanita Ellis, Class 
of  1943,  and  they  have  two  chil­
dren.  Their  address  is  1860  Cedar 
Road, Homewood. 
Harold Floyd has  recently  been 
named  manager  of  the  Jay  Co., 
R.  E. M.  C.,  in  Portland,  Ind. 
Elizabeth Doty is  teaching 
fourth  grade  at  the  Braeside 
school in  Highland  Park. She  lives 
at  489  Oakwood  St. 
Russell S. Graidy is  associate 
professor  of  accounting  at  the 
University  of  Kentucky in  Lexing­
ton.  He  was  previously  an  asso­
ciate  professor  at  the  University 
of  Florida,  and  holds  an  M.  S. 
from the  University of  Illinois and 
is  a  C.  P.  A.  Mrs.  Grady  is  the 
former  Helen Fern Blanchard, ex 
'42. 
Holly C. Marchildon, Jr. is prin­
cipal  of  the  Chester  high  school 
and lives  at 1032  Henry St.  there. 
He is  married  and  has three  child­
ren.  Mr.  Marchildon  received  the 
M.  A.  degree  from  the  University 
of  Illinois  in  1942. 
Mrs. Ralph  Bowers  (Anita Rent-
fro) is  living  at  518  West  72nd 
St., Chicago.  The  Bowers have two 
children,  a  boy  and  a  girl.  Anita 
formerly  taught  in  the  Chicago 
high  schools. 
Mrs.  John E.  Keller  (Kathryn 
Rush) is living  at 939  North Fifth 
St.,  Reading,  Pa.  Her  husband is 
an  eye,  ear,  nose  and  throat spe-
cialist.  They  have  two children, a 
boy  and  a girl. 
Jerome C. Weber is  manager 
of  the  accounting  department  of 
the  Los  Angeles  branch  of  the 
Ralston­Purina  Co.  He  is  married 
and  lives  at 1233B  North  Central, 
Glendale,  Calif. 
CLASS OF 1938 
Donald W. Hogue is  teaching 
physical  geography  in  the  Univer­
sity  of  Wisconsin  extension  di­
vision.  His  address  is  20  Noble 
Ave.,  Rice  Lake,  Wis. 
Carl G. Perry is  a  law  student 
at  Washburn  University  and  lives 
at  1318  Buchanan,  Topeka,  Kan. 
CLASS OF 1939 
James Edwin Cockrum and  Jean 
M.  Webster,  Class  of  1942,  were 
married  last  June. They  spent  the 
summer  in  California  where  Mr. 
Cockrum  attended  the  University 
of  Southern  California.  He  is  em­
played  as  vocal  music  director  of 
the  Benton  Township  high  school. 
He is  also a graduate  of  Columbia 
University. 
Mrs.  Albert  N.  Hieronymous 
(Wilfreda Cox) and  her  husband 
are  the  parents  of  a  baby  girl 
born  June  17.  This  is  their  third 
child  and  second  daughter.  They 
are  living  at  1122  East  College, 
Iowa  City,  la.,  where  Dr.  Hieron­
ymus  is  assistant  professor  of  ed­
ucation  and  phychology  at  the 
State University. 
Evoleen Davis is  teaching  the 
fifth  grade  in  the  Herrin  South 
Side  school  and  lives  at  1005 
South  Eleventh  St.  Miss  Davis  is 
also  enrolled  in  the  Graduate 
School  at Southern. 
Frank O. Green is  a lieutenant 
commander  in  the  U.  S.  Navy. 
He  is  married,  has  one  daughter, 
and lives  at 13 Keeher  Ave.,  New­
port,  R.  I. 
Mrs.  Holland  Horton  (Florence 
Mahan) is  a  teacher  of  the  blind 
and  lives  at  1809  Lincoln  Pk., 
West,  Chicago  14. 
Owen J. Kern is  principal of  the 
Zeigler  grade  school  and  is  also 
coach there. He has taught in  Zeig­
ler  since  1928.  Mr.  Kern  is  mar­
ried  and  has  five  sons  and  one 
daughter. 
Virgil M. Ragsdale is  the  new 
principal of  the Sesser  high school. 
Mrs.  Ragsdale,  the  former  Gene-
vieve Wright, is  a  member  of  the 
Class  of  1932. They  have two  chil­
dren. 
CLASS OF 1940 
Ben H. Baldwin is  a radio  news 
writer  for  the  Mutual  Broadcast­
ing  System  in  New  York. 
He  is  also  a  free­lance  writer 
in  sports  and  dramatics  for  radio. 
Bennie,  who  has  a  master's  de­
gree  from  Northwestern,  was  for­
merly  with  the  Voice  of  America 
program.  His  address  is  Apt.  2R 
(care  of  Windhorst)  225  W.  23rd 
St.,  New York 11. 
Allen Buchanan is elementary 
principal of the Stonington Com-
munity Unit District. He is mar-
ried, has two children, and lives 
in Stonington. 
Robert Bulla is a student at the 
Missouri School of Mines and Met-
allurgy in Rolla. Mrs. Bulla is the 
former Gale Goforth, ex '38. They 
have a daughter, age three. Their 
address is 309 West 16th St. 
John L. Finley, who has been 
teaching music in the Hebron high 
school, is now enrolled in the Uni-
versity of Wisconsin studying to-
ward the master's degree in music 
education. He is married, and his 
home address is 2309 South Sco-
ville, Berwyn. 
John H. Garrison is a sales rep-
resentative for the Mallinson Dra-
pery and Upholstery Fabrics in 
Chicago. He lives at 6128 South 
Woodlawn in Chicago. 
Mrs. Henry Aikens (Ruth Helen 
Green) is teaching in the Love-
joy high school, Brooklyn. The 
Aikens live at 3724 Cook Ave., 
Apt. G, St. Louis, Mo. Mrs. Aik-
ens is also working toward a de-
gree in home economics at Fonte 
Bonne College. 
William Nolen Macfarlane is a 
science teacher in the high school 
at Hobbs, N.  M. He received the 
M. S. in Ed. degree from Southern 
last August. Mr. Macfarlane is 
married and has one son, age five. 
Kenneth R. McGuire is head 
coach and physical education 
teacher in Clifton, Ariz. His wife 
is the former Edith McLaren, ex 
'38. They have a daughter, Kathy 
Ann. Their address is Box 561, 
Clifton, Ariz. 
Everett M. Maulding is an in-
spector for a factory insurance 
association in St. Louis. His ad-
dress is 4246A Wyoming St., St. 
Louis 16, Mo. 
John H. Miskell is a district pe-
troleum engineer for the Magnolia 
Petroleum Co. of Dallas, Tex. Mrs. 
Miskell is the former (Eloise 
Schock, ex '39. They have one 
daughter. Their address is 3519 
Green Briar Drive, Shreveport, 
La. 
Fred J. Meyer is a graduate stu-
dent and graduate assistant in ec-
onomics at the University of Iowa. 
He is married, has one doughter, 
and lives at 241 Quonset Park, 
Iowa City. 
Oliver J. Muser is a teacher and 
principal of a Belleville school and 
lives on West Blvd. (R. 4). He is 
married and has two children. 
Alexander W. Wasson is teach-
ing history and mathematics in the 
Sandoval high school. 
Mrs. Vernon T. Kupel (Claudia 
Wisely) is living in Pattonville, 
Mo. (Box 22). Her husband is an 
engineer with McDonnel Aircraft 
in St. Louis, and they have two 
daughters. 
CLASS OF 1941 
Mrs. Ralph E. Densmore 
(Gladys Berndt) is a first grade 
(Continued on Page 4) 
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Luifei>*a  Bi­eiun  is  an  arc  111­
sUutlui'  in.  ait  (^entralia  nign 
sciiooi. aiiu  juiiiur  college ana  uvea 
at  317  Leaxiaiid. 
Corner  DeJuriieit  nas  recently 
assumed  iii^  duties  as  part­time 
lecturer  in  chemistry  at  Snurtlen 
CoLtge  m  AiLun.  in  addition,  lie 
is sun  chemist  m the 
Western  Cut  Co.  Mr.  De­
Jarnecc  U  married,  lias  one  child, 
and  uves at,  2 01 1  iiostwick, Alton. 
Mrs.  Can  neggs  (Mary Ellen 
Johns) is  teaching"  mathematics in 
the  Carrier  Mills  high  school,  and 
her  husband,  Cari, ex  '37,  is  a 
junior  cost  clerk  i'or  the  Sahara 
Coal  Co.  'iney  have  one  daughter 
and  live  at  108  South  Jackson, 
Harris burg. 
Mrs. Dcimoi C. Cox (Mary Mar-
garet  Ogd&n)  is  teaching  com­
merce  in  the  Grand  Tower  high 
school.  Her  husband  is  a  student 
at  Southern.  >.'hey  are  living  at 
•  i'/  jjunic'­jn.  Ave.,  Carbondale. 
Lao  A. liasou  is principal  of the 
high  ;5jiicoi  iii  Dexter,  Mo.  Mrs. 
"0 .1  llie former  Lois Mitchell, 
Class  of  li)43.  They  live  at  20 
Uuriii LLa St. in  Dexter. Both  Mr. 
and i/ixu. i­Iason  received the M.  A. 
au  ;  j  j  Washington  Univer­
ilopn iiarnilton  is  doing  secre­
tarial Y/OV­;­; and  lives at 1012 North 
Rockhi­i  iUi.,  St.  Louis  19,  Mo. 
Mrs.  Leo  H.  Spitzner  Mary K. 
McMillan)  is  living at  1022  North 
Locust  St.,  Flora.  They  have  two 
sons. 
Elmo  Purely  is  professor  of  bio­
logy at Arkansas College  in Bates­
ville, Ark. 
Captain  Glenn  E.  Rogers is  as­
sistant  professor  of  military  sci­
ence  and  tactics  for  air  at  the 
University of  Michigan. He is  mar­
ried and  lives at 848  Tappan Ave. 
in  Ann Arbor, Mich. 
Earl  A.  Yusid  is  superintendent 
of  the  elementary  school  in  No­
komis.  He  is  married  and  has  two 
children. 
CLASS OF 1942 
Mrs.  Marshall  R.  Colberg  (Peg-
gy Lou  Dean)  is  living  at  3900 
Hamilton  St.,  Apt.  K­2,  Hyatts­
ville,  M/l.  She  previously  worked 
for  the  F.B.I.,  taught  school  in 
Maryland,  and  worked  for  Sena­
tor  McMahon  of  Connecticut.  The 
Colbergs have  a daughter, Marsha, 
as*e  two. 
Mrs.  ot,hn  Foster  (Lucyella 
Johnson)  is  teaching  the  sixth 
grade in J~he elementary schools  in 
Carpint'ria,  Calif.  Her  superin­
tendent  is  Frank  Wykoff,  the  fa­
mous Olympic  runner. The  Fosters 
have  one  daughter. 
THE 
ivxrs.  r.  v.  ivxcxNUiiy  I, marina 
unKer;  is  employed  In  me  oxxice 
ux  uie  uxonavvK  xcuoxing  co.  in 
rOLSuani,  x\.  x.  bite  pxeviousiy 
laugnu  acnooi  and  worked  as  a 
v^ivii  service  employee  m  tne 
xreasury  and  war  xyepartmems. 
xne  xvxcxsuitys  nave  a  daugnter, 
age  two,  and  live  in  iNorwood, 
.N. 1. 
4-naiies w. iv.oore was recently 
appointed general agent ox tne Il-
linois 'iernnnal Itailroad Co. with 
neadquarters at 327' Soutn La-
oaiie bt., unicago 4. 
Kaiph C. IN or ton is  a partner  in 
tne  x axis  Co.,  cleaners and  layers, 
in  xreoria.  .tie  is  married  and  has 
one  daughter,  Pamela  Lee,  age 
three.  Tne  Nortons  live  at  1108 
Norwood in  r'eoria. They  attended 
xiomecoming  last  fall. 
Claud ryle is  a  graduate  stu­
dent at  the  Cniversity  of  Chicago. 
He  is  married  and  lives  at  7251 
bouth  Luella  Ave.,  Chicago  49. 
Mrs.  Robert  Vessella  (Wyvonne 
Skibinski) has one son and lives at 
180 Maple  St., New  Britain, Conn. 
CLASS OF 1943 
Robert V. Allen is  a member  of 
the  history  faculty  at  Toronto 
University. His  address is 138 Bal­
moral  St.,  Toronto,  Ontario,  Can­
ada. 
E. Ralph Ligon is an optometrist 
in San Francisco, Calif.  He is mar­
ried, has  one son,  and lives  at 444 
Hyde  St.,  Apt.  42,  San  Francisco. 
Warren David St. James is  an 
instructor  at  Stowe  Teachers  Col­
lege in  St. Louis  and is  also work­
ing  on  a  Ph.  D.  at  Washington 
University.  Warren  has  the  B.  A. 
and  M.  S.  in  Ed.  degrees  from 
Southern. He is  married, has three 
children,  and  lives  at  2846  Pine 
St.,  St.  Louis. 
Fred Wesley Zimmerman is  an 
industrial arts teacher in the town­
ship  high  school  in  Greensburg, 
Ohio.  His  wife  is  the former  Lois 
Mae Alexander, ex  '46. 
CLASS OF 1944 
Edward Merle Bright is teaching 
mathematics in  the  Fairfield Com­
munity  high  school. 
Mary E. Collard is  an  English 
instructor in the  Milwaukee School 
of  Engineering  and  also  is  in­
structor at  the  Layton Art School. 
Her address is  846 North 22nd  St. 
Mabel Mclntyre is  an  art  and 
English  instructor  in  the  Marion 
high school  and lives  at 110  South 
Bentley. 
Jessie Ruth Blankenship, Class 
of  194­5,  and  Joseph Prelec, Jr.. 
were  married  August  14  at  the 
M t.  Vernon  Congregational 
Church,  Boston,  Mass.  She  is 
teaching  English  in  the  McLean 
Community  high  school  and  he  is 
on  Atlantic Detail with  the United 
States  Weather  Bureau. 
Edgar B. Purdy is  minister  of 
the  Methodist  Church  in  Grafton. 
He  is  married  and  has  two  chil­
dren.  Rev.  Purdy  graduated  from 
the  Garrett  Biblical  Institute  in 
Evanston  last  spring. 
ALUMNUS 
Mrs.  John  S.  Tillman  (Annabel 
Scott) is  living at  412  West  ivxam, 
Carbondale. Tne Tillmans  nave one 
child. 
Mrs. Shadley Koonce (Helen 
Darszkie^icz) is living at  219 .Lin­
coln,  Wat^eka.  Shadley, ex  '44,  is 
in  the  intelligence  branch  of  the 
Army  and  is  novv  stationed  in 
South  Korea.  They  have  three 
sons. 
Kermit Jackson is  pastor  of  the 
First  Baptist  Church  in  Casey. 
Mrs.  Jackson  is  the  former  Mary 
Evelyn Kelley, ex  '37,  and  they 
have  two  children. 
Lolabel Lord has  been appointed 
to serve  as social  worker  r­2 with 
the U. S.  Veterans Administration. 
She is located  at Billings  Veterans 
Hospital,  Ft.  Benjamin  Harrison, 
Ind.  Miss  Lord  received  the  de­
gree  of  master  in  social  work 
from  Vanderbilt  University  last 
June. 
Milton Spence is  a G.  I. agricul­
ture  instructor  in  Nashville.  His 
wife is  the former Mary Beth Fox, 
ex '43.  They have  a daughter, age 
two.  Their  Nashville  address  is 
801  South  Kaskaskia. 
Roy C. West, who  received  the 
master's  degree  from Southern  in 
1948,  is  superintendent  of  schools 
at Dongola.  He is  married and  has 
one  child. 
CLASS OF 1945 
Wayne Carlisle is  biology  and 
health  teacher  at  the  Frankfort 
Community  high  school  and  his 
wife,  the  former Fay Willmore, is 
commerce  teacher  in  the  Zeigler 
high  school.  Their  address  is  408 
North  Madison,  West  Frankfort. 
Lucille Grain is  teaching  in  the 
Carbondale  public  schools  and 
lives  in  Carterville. 
Mrs.  Ray  C.  Kiehn  (Mary A. 
Darrough) is  teaching  commerce 
and  phypical  education  in  the 
Nashville  Community  high  school. 
The  Kiehns'  address  is  Box  563, 
Pinckneyville. 
Mrs.  Edward  E. Hoskins  (Alma 
Wilson Hoskins) lives  near  Norris 
City  (R. 1). 
Evelyn Rex is  the  first  grade 
teacher  in  the  Alta  Sita  school  in 
East  St.  Louis.  She  lives  at  the 
Beulah  Club,  Ninth  and  Ohio 
Streets. 
Gertrude Snodsmith is  teaching 
in  the  Mt.  Vernon  junior  high 
school  and lives  at 420  South 21st 
Street  there. 
Douglas Greene was  graduated 
from  the  Washington  University 
school  of  law  last  August  and  is 
practicing  law  in  Springfield,  Mo. 
Mrs.  Green  is  the  former  Betty 
Hall, ex  '42,  and  they  have  one 
son,  Douglas  III.  Their  address  is 
728  East  Grand. 
Charles A. Helwig, Jr., is  prin­
cipal  of  the  Woodlawn  Commun­
ity high  school. 
Mildred Liebheit was  married 
Nov. 20  to Wilbert G.  Nobbe. They 
are  living  in  Waterloo. 
John E. Loftus is  attending 
Hans  Hoffmann's  School  of  Fine 
Arts  in  New  York,  and  his  wife, 
the  former  Versa Butler, ex  '43, 
is  a  secretary  in  the  Veterans' 
Registrar's  Oliice  of  the  New 
school  lor  Social  Research.  Their 
address is Apt.  B­2, 308  West 21st 
St.,  New  York  11, N. Y. 
CLASS OF 1947 
Shirley Adams is  a secretary for 
tne  r amous­Larr  Company  of  St. 
Louis, Mo.,  and lives  at 514  North 
45tn  St.,  Last  St.  Louis. 
Rosemary Barlow was  married 
last  summer  to  Randall  Thomp­
son.  They  are  living  in  the  veter­
ans  housing  unit  at  Eastern  Illi­
nois  State  College  in  Charleston 
where  Mr.  Thompson  is  attending 
school. 
Dale L. Berry is  the  new  prin­
cipal  of  the  Milford  Community 
consolidated  grade  school.  His 
wife is  the former  Mildred Brown-
ing, ex  '36,  and  they  have  one 
child.  Their  address  is  200  North 
Axtel  Ave.,  Milford. 
John W. Buckner, who  received 
the  M.  S.  in  Ed.  degree  from 
Southern  last  August,  is  superin­
tendent of  the elementary  schools 
in  Lovington. 
Ural L. Campbell is teaching  at 
the  Leiter  school  in  Zeigler  and 
is  junior  high  principal.  He  is 
married  and  lives  at  201 Railroad 
St.  Mr.  Campbell  has  taught  con­
tinuously  in  Zeigler  since  1941 
except for the three  years he spent 
in  the  Army. 
Arthur B. Carter is  a  sergeant 
in the  U. S.  Army and is  stationed 
at Camp Breckenridge,  Ky. His ad­
dress is Hq.  and Hq. Div. Artillery, 
101st Airborne  Div. Arthur receiv­
ed the master's degree from South­
ern  last  year. 
Lemuel D. Harry is  Child  Guid­
ance  Counselor  I at  the  Training 
School  for  Boys  in  St.  Charles. 
Mrs. Harry is  the former Dorothe-
anne Sauthoff, ex  '47,  and  they 
have  one  child. 
William D. Hatley, who received 
the master's  degree from Southern 
last June,  is working  on a  doctor's 
degree  at  the  University  of  Mis­
souri.  He  has  an  assistantship  in 
the  government  department  there. 
Bill  is  married,  has  one  son,  and 
lives  in  Apt.  48,  Observatory  Hill, 
Columbia,  Mo. 
William Nyle Huffman and 
Joan Watts, ex  '48,  were  mar­
ried  last  October.  Mr.  Huffman 
received  the  master's degree  from 
Southern  last  summer  and  Mrs. 
Huffman  was  graduated  from 
Ward  Belmont  College  in  June. 
They  are  living  in  Rio  Grande, 
Ohio,  where  R.  B.  is  mathematics 
instructor  and  dean of  men at  Rio 
Grande College. 
Robert M. Kesterson is  principal 
of  the  grade  school  in  Thornton. 
He  is  married  and  has  one  child. 
Robert D. Lightfoot is  teaching­
mathematics  and  physics  in  the 
Lovington  high  school,  and  his 
wife,  Alma Murphy Lightfoot, ex 
'47,  is  teaching  the  third  grade 
there. 
(Continued on  Page 5) 
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Waldo McDonald, who  received 
the  M.  S.  in  Ed.  degree  in  i:)4o, 
is employed  by  the  Equitable  Luc 
Assurance  Society  m  Chester,  Lis 
wife  is  the former  l-rances bmuh, 
ex  '43.  They  have  one  son.  Their 
address  is  220 7  State  St. 
Kenneth W. Medley is  a reporter 
for  the  St.  Louis  Globe-Democrat. 
He  is  married  and  his  address  is 
Box  42,  St.  Louis  22,  Mo. 
Robert L. Patrick was graduated 
from  the  law  school  at  the  Uni­
versity  of  Illinois  last  June.  He 
recently  passed  the  Illinois  Bar 
examination. 
H. J. Phillips is  a teacher  in the 
Tempe  Training  School  in  Tempe, 
Ariz. He  was formerly  principal of 
the Christopher  junior high  school. 
Mr.  Phillips  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  14  East  14th 
Street,  Tempe, Ariz. 
Mrs. Harry Banycky (Helen 
Plumlee) is  the  fourth  grade 
teacher  at  the  Lincoln  school  in 
Carbondale. Her  husband  is  a stu­
dent at Southern.  They live  at 409 
East  Walnut  Street. 
Mrs. Bret McGinnis (Mary Ann 
Potmas) is teaching at Christopher 
and lives  near Herrin  (R. 1). Bret 
is  a student  at  Southern. 
Patricia Pulliam was  married 
October  2  to  Dr.  R.  L.  Powers  of 
Lakota,  la. They  are living  in  Be­
ment where  Mrs.  Powers  is  teach­
ing  in  the  grade  school  and  Dr. 
Powers  is  a  practicing  veterin­
arian. 
Bonita Mae Russell is  teaching 
English  and  Spanish  at  the  Car­
bondale  Community  high  school 
and  lives  at  611  South  Illinois 
Avenue. 
Vaudra Rushing is  a  student  at 
Scarritt  College  for  Christian 
Workers  in  Nashville,  Tenn. 
Effie Sharp is  the fourth  grade 
teacher  in  the  Sparta  Community 
consolidated  school. 
Jesse W. Spiceland is  an  asso­
ciate  professor  of  economics  and 
business  administration  at  Mis­
souri Valley College,  Marshall, Mo. 
He  recently  received  the  master's 
degree  from  Washington  Univer­
sity.  Mrs.  Spiceland  is  the  former 
Irene Sletoff, ex  '46,  and  they 
have  a  daughter,  Susan,  age  two. 
John W. Stotlar is coach  at Uni­
versity  high  school  on  the  cam­
pus.  He  received  the  master's  de­
gree  from  the  University  of  Indi­
ana  last  summer.  Mrs.  Stotlar  is 
the  former  Monte Jean Johnson, 
ex  '47,  and  they  live  at  503 West 
Cherry. 
Frank Eugene Vaughn is  teach­
ing commerce  in the Johnston  City 
high  school  and  is  living  at  800 
South  Duncan  in  Marion.  He  is 
also  doing  graduate  work  at 
Southern. 
M rs. Gladys Ship Young, also  a 
member  of  the  Class  of  1927,  is 
teaching  in  the  West  Frankfort 
city schools  and lives  at 310 North 
Gardner. 
CLASS OF 1948 
Joe Adams, Jr., ex  '47,  and  his 
wife, Genevieve Howerton Adams, 
are living in Loda. Joe is a student 
at  the  University  of  Illinois. 
Willis Boyd Anderson is  physi­
cal  education  instructor  in  the 
Equality high school,  and his  wiie, 
formerly  Ruth Utley irigg, Class 
oi  194/,  is  teaching  commerce  in 
tne  same  school. 
Edward H. Aikman is  employed 
by E. Ulankenship and  Co. in Mar­
ion  and  lives  at  1020  .North  Mar­
ket  Street  there. 
Harold Dean Akin is  attending 
the  Southern  Baptist  Theological 
Seminary in Louisville, Ky. His ad­
dress is 2300  Lexington Rd.,  Cher­
okee Trailer  Court, Box 13, Louis­
ville, Ky. 
Wallace Baker is  principal  of 
the  Jefferson  school  in  Johnston 
City.  He  is  married  and  lives  at 
1401 Davis  Street  there. 
Vernie T. Barnett is  attending 
the  Asbury  Theological  Seminary 
in  Wilmore,  Ky.,  and  is  pastor  of 
the  Butlerville  charge  in  Indiana. 
Robert P. Baysinger is  attend­
ing  the  University  of  Illinois 
school of  medicine in  Chicago. His 
home address is 403 South  Univer­
sity,  Carbondale. 
Marjorie Bechtlofft is  secretary 
to  the  controller  of  the  Mavrakos 
Candy  Company and  lives at  4343 
Gayola,  Maplewood,  Mo. 
William Howard Birch is  a stu­
dent  at  the  University  of  Louis­
ville  dental  school.  His  home  ad­
dress  is  Rosiclare. 
Leta Briesacher, also  a member 
of  the  Class  of  1932,  is  teaching 
the  first  grade  in  the  Belleville 
schools.  His  address  is  Route  3, 
Box  204, Belleville. 
John M. Bristow is  an  ensign 
in  the  U.  S.  Navy and  his address 
is  Navy  Supply  School,  Co.  E, 
Bayonne, N. J. Mrs. Bristow  is the 
former  Matilda Johnson, ex  '45. 
Silas W. Brown is  teaching 
farm  training  to  veterans  in 
Equality.  He  is  married  and  lives 
at  216  West  O'Gara,  Harrisburg. 
Harrison E. Bullock is a gradu­
ate  student  at  Southern  and  lives 
in  Apt.  34B  in  the  Chautauqua 
Housing  Project.  He  is  also  em­
ployed  at  the  State  Health  Lab­
oratory  in  Carbondale. 
Marlin G. Bunfill is  music  and 
education  director  at  the  Vickery 
Baptist  Church  in  Dallas,  Texas, 
and  is  also  attending  the  South­
western  Baptist  Theological  Sem­
inary  in  Fort  Worth.  He  is  mar­
ried  and  has  one  child.  Their  ad­
dress  is  Box  6120,  Seminary  Hill, 
Ft. Worth, Texas. 
June Cannon is  teaching  in  the 
Champaign  public  school  system 
and  lives  at 719  South  Elm  there. 
Lorraine Carrington is  a  vocal 
music  teacher  in  Gilman. 
Mary Schmidt Cotter and  her 
husband,  George William Cotter, 
ex '46, are living at 723  Tenth St., 
Charleston.  Bill  is  a  mathematics 
teacher there. 
Clarence E. Cox is  enrolled  in 
the graduate  school at  the Univer­
sity  of  Illinois.  He  is  married,  has 
one  child,  and  lives  near  Urbana, 
(Route  1.) 
Loretta Crider and  Walter J. 
bcnneider, a  student  at  Southern, 
were  married  last  August.  Mrs. 
Sclineiaer  is  teaching  home  econ­
omics  and  world  history  in  the 
iamaroa  high  school,  and  they 
live  at  9  North  Illinois  Avenue, 
JL/U Quoin. 
Charlotta H. Crim is  teaching 
in  tne  AttucKs  elementary  school 
in  Carbondale  and  lives  at  60i 
North  Marion. 
iona B. Crim is  teaching in  the 
consolidated  schools  of  Lilborn, 
Mo. Her  address there  is  Box 363 
Robert R. Curtis is  teaching 
English  m  the  Hurst­Bush  high 
school. 
Ethel S. Doelling is  an  elemen­
tary  teacher  and  lives  in  Tren­
ton. 
Wardell A. England is  a  ma­
chinist and lives  at 922 South 16th 
St.,  Springfield. 
Howard Leslie Erickson is coach 
and  teacher in  a Pekin elementary 
school.  He  is  married,  has  one 
child  and  lives  at  1205  Avon  St., 
Pekin. 
Robert F. Etheridge is  a gradu­
ate  student  and  faculty  assistant 
in  the  Dean  of  Men's  Office  at 
Southern.  His  wife,  the  former 
Veda  Hallam, is  teaching  com­
merce  at  Carbondale  Community 
high  school.  They  live  at  909 
South  Elizabeth. 
Betty Unger, ex  '48,  and Lloyd 
Evilsizer were  married  last  Oc­
tober.  They  are  living  in  Vin­
cennes,  Ind.,  where  Lloyd  is  em­
ployed  by  the  Unger  Drilling  Co. 
Their  address is  P.  O.  Box 137. 
Carl B. Ferrell is  enrolled  in 
Southern's  graduate  school  and  is 
working  on  an  M.  S.  in  biological 
sciences.  His  wife,  Vivian, is  also 
a  student  at  Southern.  Their  ad­
dress  is  804  South  University. 
Alda M. Fiore is  teaching  com­
merce at the Christopher Commun­
ity  high  school. 
Mrs. Alice Newhouse Fults is 
living  at  815  North  Market, 
Marion. 
Mary Lasater Garner is  teach­
ing  in  the  Marion  grade  schools. 
Her  husband, Paul, ex  '48,  is  also 
teaching in  the same system.  Their 
address is 1308  West Aikman. 
Joseph W. Gholson, who  receiv­
ed  the  M.  S.  in  Ed.  degree  in 
1948,  is  superintendent  of  schools 
in  Odin.  He  is  married  and  has 
two  children. 
Rcfaert A. Gingrich is  attending 
the  Golden  Gate  Baptist Theologi­
cal  Seminary  in  Berkeley,  Calif. 
He  is  married,  has  one  child,  and 
lives  at  5300  Patrero,  Apt.  2  C, 
Richmond,  Calif. 
Mary Ruth Goodwin is teaching 
in  the  Herrin  grade  school  and 
lives  at 1301 West Maple. 
W. Bayless Grey is  a  represen­
tative  of  the  Hardware  Mutual 
Co.  in  Pontiac.  Mrs.  Grey  is  the 
former  Veriine VVitcher, Class  of 
1945,  and  they have  one child. 
Marian  Gruber Hammack has  a 
research  assistantship  at  U.  C.  I. 
A.  and  her  address  is  812 Lever-
ing,  Los  Angeles  Z4, Calif. 
N. R. Guihc is  superintendent 
of  the  elementary  sciiool  in  Ga­
latia. 
Helen Hale is  the  second  grade 
teacher at the Horace  Mann school 
in Harrisburg and lives  m Raleigh. 
Peggy hauner is  teaching 
commerce  and  pnysicai  education 
in  tne  Coultervnie  high  school. 
John Aioert Hausser is  attend­
ing tne  Southwestern  Baptist The­
ological  Seminary  in  Fort  Worth, 
Texas,  and  lives  at  2920  May  St. 
mere. 
Bill D. Hudgens is  attending 
law  school  at  Washington  Univer­
sity  in  St.  Louis. 
Robert R. Hunter is  a salesman 
for the  Adohr  Milk  Co. Mrs. Hun­
ter  is  the  former  Orbalee Hub-
bard, ex '41.  They  have  one child. 
Tneir  address  is  8014 Norwich, 
Van  Nuys,  Calif. 
John L.  Jacobs is  a  graduate 
student  at  St.  Louis  University 
and  lives  at  1759 North  61st St., 
East  St.  Louis. 
Kinuye Jitodai is living at 1265 
Main  St.,  Seattle,  Wash.  She  is 
working in  the library  at the  Uni­
versity  of  Washington. 
William T. Joplin is  teaching 
English  and  history  in  the  Don­
gola  high  school.  He  is  married 
and  has  one  child. 
Mrs.  John  D.  Keith  (Vertus 
Casper Keith) is  teaching  the  sec-
ond  grade  in  the  Logan  school  in 
Murphysboro.  The  Keiths'  address 
is  1915  Edith  Street. 
Mrs.  Guy  Casper,  Jr.  (Betty 
Jo Keller) is teaching commerce in 
the  Ullin  high  school. 
Margaret Kinsman is  a  girls' 
physical  education  teacher  in  the 
Carlyle  high school. 
Betty Kish is teaching  commerce 
in  the  Kinmundy  high  school. 
Mary E.  Knight is living  in Nor­
ris City.  Her  address is  Box 44. 
George W.  Lewis is  a  research 
chemist  in  petroleum  for  Dowell, 
Inc., in Tulsa,  Okla. He  is married, 
has  one  son,  and  lives  at  228 
South 69th  East Ave.  in  Tulsa. 
Carl Walker Lutes is  teaching 
in  the  Christopher  high  school and 
lives  at  307  Elm  Street  there. 
Harry N. McMurray is a student 
at  the  University  of  Illinois school 
of  medicine  in  Chicago  and  lives 
at  812  South  Ashland. 
Florine L. McConachie is  Ran­
dolph  County Youth  Assistant em­
ployed  in  the  Extension  Service of 
the  University  of  Illinois.  Her  ad­
dress  is  123  West  Main  Street, 
Sparta. 
Mary Lou  McNeill, Class  of 
1944,  was  married  last  July  to 
Roy  J. Harris. They  are  living at 
215  North  Glenwood,  Spring­
field,  where  Roy  is  attending  the 
Lincoln  College  of  Law'  and  Mary 
(Continued  on  Page 6) 
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Lou  is  employed  with  the  Teach­
ers'  Examining  .board,  She  was 
formerly  assistant  registrar  at, 
Southern. 
Edward W. Melvin is  a  gradu­
ate  student  at  the  University  of  I 
Illinois  and  lives  at  1114  West 
Illinois,  Urbana.  ! 
Marion T. Middleton is  farm­
ing and  doing  snop  jobs.  He  lives 
in  luka.  j 
Frank &. Moake is  enrolled  in i 
Southern's  Graduate school  ana is 
living  in  the  Chautauqua  Housing 
rroject.  He  has  a  faculty  assist­
antship  in  English.  Mrs.  Moaxe i 
is  the  former  Worma Liendenin, 
ex  '43,  and  they  have  one  child. j 
Barton W. Morris is  attending  j 
the  Wayne  University  law  scnooi 
in  .Detroit,  Mien.,  and  is  living  at 
5t>y«i  .North  Cainpoeil  there. 
Hariey Jb. Neal is  teaching 
mathematics  and  biology  in  l\ew 
Canton. 
Chester F. ISiewby Is  a graduate 
student at Southern,  nis home ad­
dress  is  Box  4:26,  Mill  Shoals. 
Dorothy Lee Nicoiaides is an  el­
ementary  teacher  m  Elmhurst and 
lives  at  2y^  Montrose. 
ivlajbel ir*aterson is  a  graduate 
student  at  the  University  of  Illi­
nois  where  she  holds  an  assistant­
ship.  Her  address  is  1004  South 
Sixth,  Champaign. 
LeRoy Pittman is  a  student  at 
the  Asbury  Theological  Seminary 
in  Willmore,  Ky.  His  wife,  Vera 
Johnson Pittman, is  a  member  of 
the  Class  of  1947  and  they  have 
one  child. 
Horton E. Presley is  a  faculty 
assistant  and  graduate  student  at 
Southern.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  near  Carbondale 
(R.  3). 
Leonard E. Rapp is  teaching in 
the  Christopher  Community  high 
school.  He  is  married,  has  one 
child,  and lives  at 802  South  Vic­
tor. 
William M. Regenhardt, Jr., is 
attending  Purdue  University.  The 
Regenhardts'  address  is  Box  16, 
Dayton,  Ind. 
Davis P. Richardson is  a student 
at the  University  of  Illinois  school 
of  medicine  in  Chicago.  His  ad­
dress  is  812  South  Ashland. 
Helen Gynelle Robinson is teach­
ing  English  in  the  Trico  consoli­
dated  high  school  in  Ava. 
Willard E. Rodd is  attending 
graduate  school  at  Washington 
University  in  St.  Louis,  Mo.,  and 
lives  at  5226  Washington  Blvd. 
there. 
Carl L. Rody is  an  English 
teacher in  Pattonville, Mo.  He was 
married  last  June  to  Miss  Opal 
Copple  and  they live  at  2826  Belt 
Ave.,  St.  Louis.  Mo. 
Marceline Williams Rogers and 
her  husband,  Donald M.  Rogers, 
ex  '48,  are  living  at  1875  West 
50th  Ave.,  Denver,  Colo.  Don  is 
attending Denver  University. 
Lawrence John Rossel is  a 
mathematics  teacher  and  assistant 
coach  at  McBride  high  school  in 
St.  Louis,  Mo.,  and  lives  at  5130 
Maple  Street  there. 
Carl E. Schluter is  married, has I 
one  child,  and  lives  at  309  West' 
Monroe  in  Carbondale. 
Mrs. Marjorie Beare Seymour 
is  teaching in  the  Belleville  public • 
schools  and  lives  at  1310  Charles 
St., Belleville.  Her husband, Virgil, 
Class of  1947, has an  assistantship 
and  is  working  on  his  Ph.  D.  at 
the  University  of  Missouri.  He  re­
ceived  the  master's  degree  from 
Southern  last  year.  Virgil's  ad­' 
dress  is  412  Price,  Columbia,  Mo. 
Doris M. Sims is  an  accountant 
at  the  Baptist  Foundation  in  Car­
bondale  and  lives  at  1923  Spruce 
St.  Murphysboro. 
Cecelia E. Sliva is  teaching  in 
the  Edwardsville  elementary 
schools  and  lives  near  Collinsviile 
(Route  2.)  ! 
Waldo Grigoroff, ex '48, and  his | 
wife,  the  former  Catherine Sulli-: 
van, are living  at  303  South  Wal­ j 
nut,  Urbana.  Cathie  has  an assist­; 
antship  and  is  enrolled  in  the I 
graduate  school  at  the  University j 
of  Illinois.  Waldo  is  also  attend­ j 
ing the  University.  ! 
Joe Spagnolia is  principal  and: 
coach  at  the  Hurst  grade  school. ! 
He  is  also  doing  graduate work  at! 
Southern.  j 
Mary Emma Stephens is  teach­1 
ing  in  the  Royalton  public  schoolj 
and  lives  at  110  South  Dean  St. | 
Halene Street is  a  third  grade 
teacher  in  the  Belleville  public | 
schools. Her  home address is  Chaf­; 
fee, Mo.  Miss Street is also a mem­ j 
ber  of  the  Class  of  1924. 
Charles L. Swinney is  a  gradu­
ate student  in zoology  at the  Uni­
versity  of  Illinois.  He  is  married 
and  lives  at  616  West  Healy, 
Champaign. 
Mary Louise Tedrow is  an  ele­
mentary  teacher  in  Nogales,  Ari­
zona.  Her  address  there  is  P.  0. 
Box 1450. 
Raymond L. Tedrow and  his 
wife,  the  former  Joan Fahfoairn, 
are  living  at  14835  Lincoln,  Har­
vey.  Mr.  Terrell  is  attending  law 
school  and  Mrs.  Terrell  is  doing 
secretarial  work  in  Chicago. 
Robert D. Triplett is  a  labora­
tory  technician  and  lives  at  138 
Walnut,  Carterville.  He  and  his 
wife,  the  former  Barbara Calca-
terra, ex  '46,  have  one  child. 
Louis Vieceli is  a  rehabilitation 
counselor  for  the  State  Depart­
ment  of  Vocational  Rehabilitation 
in  Carbondale.  He  is  married  and 
his  address  is  Box  615. 
Delberl A.  Waller is  a  social 
worker  for the  Saline  County  De­
partment  of  Public  Assistance  and 
is  also  doing  graduate  work  at 
Southern.  He  is  married,  has  one 
child,  and  lives  at  2118  First  St., 
Eldorado. 
Mrs.  Hugh  E.  Watson  (Wanda' 
Preuss Watson) is  living  in  Apt, 
J,  813  South  University  Ave., 
Carbondale.  Her  husband  is  em­
ployed  by  the  Martin  Oil  Com­
pany  in  Carbondale.  J 
Mary Lo.J Whiteside is teaching 
home  economics  in  the  Mari ssa 
high school. 
Clem George Wiedman is  a 
graduate student at  the  University 
of  Illinois and  has an  assistantship 
at  the  University  high  school.  He 
is  married  and  lives  at  110  Kirby j 
Ave.,  Champaign.  j 
Arthur R. Williams is  attending ! 
the  University  of  Michigan.  His j 
home  address  is  Box 118,  Galatia. j 
Claude Williams, ex '48,  and  his 
wife, Lucille Parrish Williams, are 
living  in  La  Belle,  Fla.  Mrs.  Wil­
liams  is  a  first  grade  teacher  in 
Clewiston,  Fla. 
James B. Willmore and  his wife, 
the  former  Nina Price, Class  of 
1947, are teaching in  the St. Fran­
cisville  high  school.  James  is 
teaching science and  Nina is teach­
ing  home  economics.  Their  ad­
dress  is  1200  Main  St. 
Robert Smith Winegarner is  a | 
graduate  student  in  the  Chicago 
Theological  Seminary  of  the  Uni­
versity  of  Chicago.  He  and  his 
wife,  Kuma Pritchett, ex  '48,  are 
temporarily  living  at  1164  East 
59th  St.,  Chicago. 
Mrs. Rose Antonacci Woodward 
is  an  assistant  to  Dr.  Wakerlin  at 
the  University  of  Illinois  medical 
school  in  Chicago,  and  her  hus­, 
band,  Lynn Woodward, ex  '48,  is! 
attending the medical school. Their | 
address  is  729  South  Hermitage, i 
Nellie Edith Wright is  teaching 
i n   t h e   C a i r o   p u b l i c   s c h o o l s   a n d j  
lives  at  225  Sixteenth  Street.  j 
George , Zebrun is  teaching | 
science  in  the  Farmersville  high j 
school.  He  is  married.  j 
Charles L. Zimmerman is  at­1 
tending  the  University  of  Illinois 
and  lives  at  106  East  Green  St., I 
Champaign.  j 
! 
FORMER STUDENTS j 
Henry E. Schmidt, ex  '84,  is  a i 
retired school  teacher  and  lives  in I 
Breese.  A  life­long  resident  of 
Breese,  he  has  been  very  active 
in  civic  affairs  in  that  area. 
Fred W. Richart, ex  '87,  is  re­
tired  and  lives  at  403  Elles,  Car­ j 
terville.  A  graduate  of  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  the  Class  of i 
1891,  his life  work  has  been  elec­j 
trie  power  and  coal  mines. He  has 
three  children.  j 
Dr. E. A. Cross, ex  '95, is  pro­ i 
fessor  emeritus  of  literature  and 
languages  at  Colorado  State  Col­1 
lege  of  Education  in  Greely.  A 
noted  educator  and  author,  Prof, j 
Cross  holds degrees  from  the Uni­ [ 
versity  of  Illinois,  the  University 
of  Chicago,  and  Columbia  Univer­
sity.  Mrs. Cross  is the former  Mae 
Miller, ex  '95,  and  they  have  one 
son.  Their  address  is  809  19th 
St.,  Greeley,  Colo. 
Torrence A.  Shaffer, ex  '10,  is 
minister  of  the  Methodist  Church 
in  Grayville.  He  is  married  and 
has  two  grown  daughters.  Rever­
end  Shaffer  attended  Shurtleff 
College  and  entered  the  ministry 
in  1923. 
Mrs. Bertha Marxer Schuster, ex 
'12,  is  teaching  in  the  Bensen­
ville  schools  and  lives  at  178 
South Addison  St. 
Miss Ella Muller, ex  '16,  is  de­
puty county  clerk  and lives  at 153 
Roselawn  Place,  Los  Angeles  42, 
Calif. 
Ray H. Dillow, ex  '22, is a rural 
teacher  and  lives  at  Dongola.  He 
is  married  and  has  two  children. 
Ellen M. Livesay, ex  '22,  is 
girls'  adviser  at  the  Pierre  Indian 
school  in  Pierre,  S.  D.  The  school 
has 175  Indian girls  enrolled from 
10  different  reservations. 
James McClellan, ex  '24,  is  a 
retired school  teacher  and  lives  in 
Nashville. 
Paul C. Dorris, ex  '29,  is  vice­
president  of  the  Fordmaster  Co. 
in  Minneapolis,  Minn.  Mrs.  Dorris 
is  the  former  Geraldine Ross, 
Class  of  1932,  and  their  address 
is  125  Oak  Grove  St. 
John Mitchell, ex  '29,  who  has 
been  practicing  law  for  several 
years  in  Chicago,  is  now a  lawyer 
in  Golconda.  Mrs.  Mitchell  is  the 
former Lena Moseley, ex '31. They 
have  one  child. 
Gilbert R. Waller, ex '29,  is as­
sociate  professor  of  music  at  the 
University  of  Illinois.  His  job  is 
to  help  the  teachers  of  instrumen­
tal music  in their  effort to rebuild 
school  orchestras.  He  is  married, 
has  one  child,  and  lives  at  1117 
Charles  St.,  Urbana. 
Harry E. Gearhart, ex  '31,  is 
district conservationist  for the Soil 
Conservation  Service.  He  is  mar­
ried  and  lives  at  805  South  Led­
ford  St.,  Harrisburg. 
William Webb Johnson, ex  '31, 
is  an  attorney  at  law  at  Benton. 
He  is  married  and  has  three  chil­
dren. 
Mrs. John P. Schneider (Virgin-
ia Sutherland), ex  '31,  is  a secre­
tary  in  the  Metropolis  Home  Bur­
eau  office and  lives at  718 Girard 
St.  there.  Her  husband  is  now at­
tending  Southern. 
Mrs. J. Lucille Franco, ex  '32, 
has  two  children  and  lives  at  542 
Alberta  St.,  Altadena,  Calif.  She 
is  a  part­time  substitute  teacher 
in  the Pasadena  schools. 
Bert Michels, ex  '32,  has  been 
superintendent  of  the  Richland 
County  Department  of  Public  As­
sistance since  1938 with  offices in 
Olney.  He is  a former teacher  and 
newspaper  reporter. 
Edward E. Curtis, ex '33,  is ex­
ecutive  vice­president  of  the  Se­
curity  Bank  of  Mt.  Vernon.  He 
is  married  and  has  two  children. 
(Continued on  Page 7) 
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George A.  Powers, Jr., ex  '33, 
is living at 2220 Aloha  Drive, Hon­
olulu  20,  Hawaii. 
James M. Baldwin, ex  '34,  is 
pastor  of  the  First  Baptist  Church 
in  Salem.  His  wife  is  the  former 
Ruby Margaret Smith, ex  '35, and 
they  have  three  children.  Rev. 
Baldwin  was  graduated  from j 
Georgetown  University  in  1938 
and from  a seminary  in  1943.  He 
is  a  trustee  of  the  Baptist  Foun­
dation  at Southern. 
Loyal G. Compton, ex  '34,  is 
managing  editor  of  the  Miami 
Beach  Sun-Star. He  has  previous­
ly worked  on  the  Evansville  Cour-
ier, St. Louis  Post-Dispatch, Miami 
Herald, and  was  at  one  time  as­
sistant  night  editor  of  the  New 
York  Herald-Tribune, which  sent 
him  to  Paris  to  be  city  editor  of 
the  European  edition.  Mrs.  Comp­
ton  is  the former  Lois Marie Rea, 
ex  '35,  and  they  have  one  daugh­
ter,  age  seven.  Their  address  is 
826  Collins  Av.,  Miami  Beach, 
Fla. 
Ruth Tweedy, ex  '35,  is  the 
fifth  grade  teacher  in  the  Con­
gress  Park  school  in  LaGrange 
and  lives  at  300  South  Kensing­
ton  Ave.,  there. 
Carlton F.  Rasche, ex  '36,  is 
owner  of  the  Rasche  Appliance 
Store  in  West  Frankfort.  Mrs. 
Rasche  is  the former  Martha Jean 
Langenfeld, ex  '38. 
Harry Batley, ex  '37,  is  in  the 
real  estate  business  in  Los  An­
geles.  He  is  married  and  lives  at 
4320  Cedarhurst  Circle,  Los  An­
geles  27,  Calif.  He  was  in  public 
school  work  until  1945. 
Claude W. Brown, ex  '37, is  a 
job  supervisor  for  Western  Elec­
tric  Co.  He  is  married,  has  one 
son,  and  lives  at  113 East  Chapin 
St.,  Morris. 
J. Wes Gentry, ex  '37,  is  presi­
dent of  the No.  Six Coal  Co., Inc., 
and  secretary  of  the  Gentry  Coal 
Co.,  Inc.  He  is  married,  has  three 
children  and  lives  in  Carterville. 
Mrs.  Albert  Leoni  Sylvenia 
Waller) is  living at  1219  Quarton 
Rd.,  Bloomfield  Hills,  Mich.  They 
have  two  children. 
Mrs. W. I.  Allen  (Louise Allen) 
ex  '38,  is  part  owner  of  a  roof­
ing  business  in  Marion  and  also 
works  in  the  office.  The  Aliens' 
address  is  305  West  Main. 
James Cherry, ex  '38,  and  his 
wife,  the  former  Mary Coletta 
Taylor, ex  '38,  live  at  405  West 
Elm,  Carbondale.  They  have  two 
children.  Mr.  Cherry  owns  an  in­
surance  agency  in  Carbondale. 
.Ewell Jones, ex  '38,  is  sales 
manager for the National  Oats Co. 
in  the  state  of  Kentucky.  Mrs. 
Jones  is  the  former  Roszella Ren-
dleman, ex  '45,  and  their  address 
is  1904  Monroe,  Paducah,  Ky. 
Louis F. LeVeau, ex  '38, is  in 
the  plumbing and  heating business 
in Metropolis.  He and  his wife live 
at  207  West  Ninth  St. 
Mrs.  Virgil  Kramper  (Alberta 
Mank), ex  '38,#has  moved  from 
New  Baden  to  619  Ridgeway,  Co­
lumbia,  Mo.  Mr.  Kramper  is 
teaching  at  Stephens  College. 
Eva Z. Smiley, ex  '38,  is  a  bio­
logy  and  general  science  teacher 
| in  the  O'Fallon  high  school  and 
lives  at  109  West  Seventh. 
Harry W. Artz, ex  '39,  is  a de­
sign  engineer  for  the  General 
Electric Co.  He is married, has one 
daughter,  and  lives  at  25  Park 
i'lace,  New  Britain,  Conn. 
Mrs.  Bernard Hempen  (Dorothy 
Carson) ex  '39,  is  living  in  New 
Baden.  They  have  two  children. 
William F. Humphrey, ex  '39, 
is  sales  engineer  for  the  Hercules 
Motor Corp. in Seattle, Wash.  Mrs. 
Humphrey  is  the  former  Helen L. 
Nauman, ex  '39.  They  have  one 
son.  Their  Seattle  address  is  1216 
Lucille  Ave. 
Julian Johnson, ex '39, is a  sen­
ior  in  the  University  of  Illinois 
law  school.  His  home  address  is 
2701 Elm  St.,  Cairo. 
George R. Patterson, ex  '39,  is 
in  the  real  estate  business  in  Car­
bondale. Mrs.  Patterson is  the for­ , 
mer  Phyllis Boucher, ex  '41,  and 
their  address is  821 West  Walnut. 
Emlyn Woodrome, ex  '39,  and 
Patrick Golliher, ex '41, were mar­
ried  Nov. 13  in  the  rectory of  the 
St.  Louis  Cathedral.  They  are liv­
ing  at  5819  Michigan  St.,  St.. 
Louis,  Mo.,  where  Mr.  Galliher  is 
employed  by  the  Manufacturers 
and  Merchants  Indemnity  Co.  He 
also  attended  St.  Louis  University 
and  served  as a  captain in  World 
War  II.  Mrs.  Golliher  has  been 
employed  by  the  Pure  Oil  Co.  in 
Chicago for  the past several  years. 
Nillson Braddock, ex  '40,  is  a 
pharmacist  for  the  Kisner  Phar­
macy  in  Carmi. 
Everett S. Davis, ex  '40,  is  an 
auditor  in  the  general  accounting 
office  of  a  government  agency  in 
St.  Louis.  His  wife  is  the  former 
Kathryn Spegal, ex  '36,  and  they 
have  two  sons  and  live  at  24  Lee 
Ave.,  Ferguson  21,  Mo. 
Bernard L. Finley, ex  '40,  is 
teaching  vocational  agriculture  in 
the  Benton  high  school.  His  wife 
is  the  former  Freda Winters, ex 
'38,  and  they  have  two  children. 
Their  address  is  R.  2,  Box  125. 
Blanch O. Shearer, ex '40,  is 
doing  post  graduate  work  at  the 
National  College  for  Christian 
Workers  in  Kansas  City,  Mo.  Her 
address there is  5123 East 15th St. 
Val J. Wasson, ex  '40, is a  chief 
warrant officer in  the U. S.  Army. 
His  address  is  Staff  and  Faculty, 
A.  G. School,  Camp Lee,  Va. 
James D. Brewner, ex  '41,  is  a 
salesman  in  Erie,  Pa.  He  is  mar­
ried,  has  twTo  children,  and  lives 
at  1821  West  24th  St. 
W. G. Grandfield, ex  '41, is 
employed  by  C.  J.  Schlosser  and 
Co.  in  Alton.  His  wife  is  the for­
mer  Helen Jean Shellabarger, 
Class  of  1943,  and  they have  one 
child. Their  address is 3422 Milton 
Drive,  Alton. 
Hannah Joe, ex  '41,  is  teaching 
vocal  music  in  the  Nashville 
schools. 
J. Brooks McNeill, ex  '41,  is 
administrative  and  supply  officer 
of  the  USAT  "Pvt.  Joe  R.  Hast­
ings."  His  address  is  A.P.O.  455, 
c/o P.M.,  San Francisco,  Calif. He 
is  a  member  of  the  Hawaii  chap­
ter of  the Southern Alumni Associ­
ation. 
Robert R. Scherrer, ex  '41,  a 
graduate  of  the  Naval  Academy, 
is  a  lieutenant,  j.g.,  in  the  Navy 
and  is  currently in  flight  training 
at  the  Pensacola  Air  Base.  Lt. 
Scherrer  was  married last  Novem­
ber  to  Barbara  Griffith Adams  of 
Washington,  D.  C.  Their  address 
is  Box  4593,  Warrington,  Pensa­
cola,  Fla. 
Mrs.  T.  Kenneth  Butcher  (Mar-
tha Stieg), ex  '41,  is  living  at 
4133A  Juanita  St.,  St.  Louis  16, 
Mo.  She  is  doing  secretarial  work 
there. 
Roger E. Webb, ex  '41, is an in­
surance  agent  and  broker  in  Mt. 
Vernon.  His  address  is  2200 
Broadway. 
Mrs.  Lloyd  Seymour  (Ruth 
Zansr)  ex  '41,  is  teaching  in  the 
O'Fallon  junior  high  school.  They 
live  near  Belleville  (R.  2.) 
Edward Barrett, ex  '42,  is  a 
geologist  for  the  Continental  Oil 
.  Co.  in  Oklahoma  City.  He  is mar­
ried,  has  one  son,  and  lives  at 
2034  N.E.  26th  St. 
Mrs. William  C. Oldham  (Velma 
Carrell), ex  '42, is  living in  West­
wood,  Calif.  Her  address  there  is 
P.  0.  Box  763. 
Robert Kelly, ex  '42,  and  De­
ores  Hamilton  were  married  re­
cently.  They  are  living  at  Dupo 
where  Mr.  Kelly  is  employed  by 
the Missouri Pacific  railroad. 
Mrs.  Martin  C.  Maher  (Arlene 
Klein),  ex  '42,  is  teaching  in  an 
elementary  school  and  lives  near 
Valmeyer  (R.  2).  Her  husband  is 
a  mail  carrier. 
Ira F. Large, ex  '42, is coaching 
at  the  Ashley  Township  high 
school.  He  is  married and  has one 
child. 
Mrs.  Robert  E.  Curry  (Lucille 
Mills), ex  '42,  is  teaching  at  the 
Plumfield school  near West Frank­
fort. They  have one  child  and live 
in  Orient  (Box  571.) 
Evelyn Pyle, ex '42, was married 
last  summer  to  William  Wheeler 
of  Sharpville,  Pa.  They  are living 
in  St.  Louis  where  Evelyn  is 
teaching  in  a  kindergarten  and 
nursery school  and her  husband  is 
a student  at the  Logan  Chiroprac­
tic  College. 
Robert J. Quigley, ex  '42, a vet­
eran,  is  assistant  credit  manager 
for  the  Swift  and  Co.  East  St. 
Louis  branch.  He  is  married,  has 
one daughter, and lives at 3676 
Folsom Ave., St. Louis. Robert 
recently received the A.B. degree 
from Washington University. 
Mrs. John C. Davis (Shirley 
Ann West), ex '42, is assistant 
county superintendent of schools 
of Union County. The Davises 
have two sons and live at 304 
East Chestnut, Anna. 
David H. Attebury, ex '43, is 
studying art at the University of 
Illinois and lives at 507 West Ver-
mont, Urbana. His engagement to 
Miss Martha Gruba of Peoria was 
recently announced. 
Mrs. Esther Phipps Harrelson, 
ex '43, is employed in the billing 
department of the Dayton Steel 
Foundry in Dayton, Ohio. Her 
husband the late Dwight N. Har-
relson, attended Southern from 
1933 to 1935. Mrs. Harrelson's 
address in Dayton is 205 Cam-
bridge Ave. 
Mrs. G. Maxwell Baker (Sarah 
E. McNew), ex '43, is living in 
De Vails Bluff, Ark., where her 
husband is minister of the Bap-
tist Church. She received the A.B. 
degree in 1945 from Henderson 
State Teachers College. 
John Ritter, ex '43, received the 
M. D. degree from the University 
of Illinois last June. He is now 
an intern at the University of Illi-
nois Hospital and lives at 1819 
West Polk, Chicago. 
Robert D. White, ex '43, is a 
safty engineer. He is married and 
lives at 104 West Adams, Herrin. 
John E. Wolfe, ex '43, a Navy 
veteran, has been awarded a di-
ploma in engineering by the Nor-
throp Aeronautical Institute of 
Hawthorne, Calif., and has accept-
ed a position with Northrop Air-
craft, Inc., of Hawthorne. He is 
married and lives at 219% Trover 
Court, San Pedro. 
Mrs. Donald L. Lord (Lois June 
Archibald, ex '44) is employed by 
the Standard Lumber Co., Ingle-
wood, Calif. Their address is 107 
North Inglewood Ave., Inglewood, 
Calif. 
Eugene Beatty, ex '44, and 
Marilyn Gebauer, ex '43, were 
married last October. They are 
now living at 9500: Marlowe, Over-
land, Mo. Mr. Beatty, a graduate 
of Georgia Tech, is employed by 
the McDonald Aircraft Corp. at 
Lambert Field. 
Marian Ruth Bude, ex '44, is 
teaching mathematics and history 
at the Centralia high school and 
lives at 409 Linden St. there. She 
was graduated from the University 
of Illinois in 1946. 
Mrs. W. C. Kimmel (Ethel M-. 
Allen, ex '44) is teaching in the 
San Diego city schools. The Kim-
mels have one child and live at 
4016 Moffel, San Diego 10, Calif. 
Liucille E. Wright, ex '44, is as-
sistant director of the Baptist 
Friendship House in New Orleans, 
La. She received the bachelor of 
religious education degree from 
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Southwestern  Baptist  Theological 
Seminary  last  July.  Miss  Wright's 
address is 813 Elysian  Fields, New 
Orleans  17,  La. 
Ralph Crouch, ex  '45,  is  an  in­
structor  in  New  Mexico  A.&M. 
College. Mi's. Crouch is the former 
Isabel Marshall, Class of  1942, and 
they have  one child.  They  both at­
tended  the  University  of  Illinois 
last  summer  where  Mr.  Crouch 
worked  on  a  Ph.D.  in  math.  The 
Crouchs'  address  is  College  Sta­
tion,  New  Mexico. 
Mrs.  Raymond  E.  McConnell 
(Lucy Reed), ex  '45,  is  living  at 
332  Bowman  Ave.,  East  Alton. 
She  is  substitute  teacher  in  the 
schools  there. 
Evelyn Marie Smith, ex  '45,  is 
teaching  in  a  parochial  school  in 
Hinsdale.  Her address  is  539  East 
Ravine  Rd.,  P.  0.  Box  148. 
David William Brantley, ex '46, 
is  athletic  director  of  the  Friona 
Independent School District in Fri­
ona,  Texas.  His  address  is  P.  0. 
Box 506. 
Wandalee Broster, ex  '46, is  an 
elementary teacher in White Coun­
ty and  lives  in  Grayville. 
A. Maxine Dailey, ex  '46,  is 
teaching  the  second  grade  in  Du 
Quoin  and  lives  at  521  North 
Washington  St. 
D wight J. Garrison, ex  '46,  and 
his  wife,  the  former  Myrthine 
Hilton, ex  '46,  are  attending  the 
University  of  Illinois.  Their  ad­
dress is 1306 West Clark,  Urbana. 
John B. Harris, ex  '46, is  editor 
of  the Gallatin  Democrat, a  Shaw­
neetown newspaper. 
Betty Howell, ex  '46,  was  mar­
ried June 19 to Frank  Englehardt. 
Betty is a social worker in Chicago 
and plans  to continue  her work  in 
the  Cook  County  Court. 
Mrs. Will Horntrop  (Ethel Step-
ter Horntrop), ex  '46,  is teaching 
the  primary  grade  at  the  Union­
ville  school.  They  have  two  chil­
dren  and  live  near  Metropolis 
(R.  2.) 
Veda Kieser, ex  '46,  was  mar­
ried last November  to Walter Ivan 
Taylor, Jr.  They  are living  in Ev­
ansville, Ind.,  where  Mr. Taylor  is 
employed  by the  Goebel Furniture 
Co.  and  Mrs.  Taylor  by  the  In­
terstate  Finance  Co. 
Charles R. Lasater, ex  '46, for­
mer  Madison teacher  and coach,  is 
teaching general science and physi­
cal  education,  and  is  coaching  in 
the  Lewis­Clark  Junior  high 
school  in  Wood  River.  He  is mar­
ried and  has two  children. 
Mrs.  Howard  Stein  (Evolyn 
Maclin) ex '46, is teaching the pri­
mary  grades  in  the  Ashley  grade 
school.  The  Steins  have  one  son. 
Mrs. Edith Trabis Mescher, ex 
'46, is  teaching a  rural school  and 
lives  near  Grantburg  (R.l).  This 
is  her 24th  year  of  teaching.  Mrs. 
Mescher  has  two  children.  Her 
husband, the late John H. Mescher, 
was  a  member  of  the  Class  of 
1923. 
Mrs.  Earl  G.  Robertson  (Vesta 
Moreland), ex  '46,  is  teaching 
Bethel  school  near  Collinsville. 
Her  husband  is  an  accountant  for 
j Armour  and  Co.,  and  they  live 
I  at  9703  West  Main  St.,  Belleville, 
j Vernon R. Morris, ex  '46,  is  a 
j captain in  the U.  S.  Air Force.  He 
| is married  and  lives  at  517  North 
| Third,  Belleville. 
j William McCord Park, ex  '46, is 
<  employed  by  the  Bell  Telephone 
j Co.  in  Canton  and  lives  at  365 
Cass  Place. 
Robert E. Smith, ex  '46,  and 
Miss  Emma  Lou  Gholson  were 
'  married  last  October.  They  are 
living  at  1000  Olive  St.,  Rolla, 
| Mo.,  where  Robert  is  a student  at 
| the  Missouri  School  of  Mines  and 
| Metallurgy. 
Wendell Starrick, ex  '46,  was 
| married  last  summer  to  Rosemary 
| Gullege  of  Marion.  Mr.  Starrick, 
1  a  graduate  of  Bradley  University, 
is athletic  director at  the Johnston 
City  high  school.  Their  address  is 
! 1113  North  Monroe. 
j Paul Swearingen, ex  '46,  and 
his  wife,  Frances Bearden Swear-
!  ingen, ex  '46,  are  living  at  104 
I  East  Green  St.,  Champaign.  Paul 
is  attending  the  University  of  Il­
linois. 
Mrs.  L.  L.  Walls  (Maggie Fox 
J Walls), ex  '46,  is  a  rural  teacher 
;  and  lives  near  Harrisburg  (R.  4.) 
| Don J. Webb, ex  *46,  is  a  stu­
! dent  at  the  Southern  College  of 
| Optometry in Memphis,  Tenn., and 
j lives  at  115  Stonewall.  He  is  still 
j flying  in  the  Air  Force  Reserves. 
| Bill E. Williams, ex  '46,  is  em­
S  ployed  in  production  control  for 
i  Western  Electric.  Mrs.  Williams 
I  is  the  former  Marilyn Kobzina, 
| ex '45, and  they have a son.  Their 
address  is  1836  Scoville  Ave., 
Berwyn. 
Lowell Wilson, ex '46,  who  last 
year taught at  the Fairfield  junior 
high school, is  now teaching at the 
Washington  school  in  San  Lean­
dro,  Calif.  He  and  his  wife  live 
at  306  Via  Pacheco  in  San  Lor­
i enzo  and  like  California  fine. 
| Mary Olive Anderson, ex '47,  is 
j  teaching  in  the  Metropolis  high 
I school  and  lives  at  1020  Filmore 
| St. 
Barbara Bostic, ex  '47, recently 
I  became  the  bride  of  James L. 
j Cremeens, ex '48.  They  are living 
at  804  Powell  St.,  Evansville, 
Ind.  Mr.  Cremeens is  employed  by 
the Sieger Refrigerator Co. and his 
wife  by  the  Limerick  Finance  Co. 
Ruth Britt, ex '47,  was  married 
to  Morris  Reedy  of  Belleville. 
They are living at 507 Wads worth, 
Collinsville. Mr.  Reedy is  employed 
in  East  St. Louis,  and  Mrs.  Reedy 
is  employed  in  St.  Louis. 
Dan Clenlenin, ex  '47,  and  Eli-
zabeth Bevirt, ex  '47,  were  mar­
ried  July  17.  They  are  living  at 
2905A  Madison  Ave.,  Granite 
City. 
C. Bert Crain, ex  '47,  is  teach­
ing in  the Hurst­Bush  high  school. 
Malcolm Dagley, ex  47,  is 
coach and  teacher at the Crossville 
junior  high  school  and  his  wile, 
Mary H. Dagley, ex  '47,  is  teach­
ing in  the  Greene school  in Norris 
City.  They have  °ne child  and live 
at  Crossv.lle. 
John T. Drake, ex '47,  and  Bob 
bie Ingram ex  '47,  were  married 
June  26.  They  are  living  at  215 
N.  Glenwood  in Springfield  where 
John  is  a  student  at  the  Lincoln 
College  of  Law. 
Mrs. John  J. Carney  (Beulah B. 
Goodman) ex  '47, is  living at  102 
ivy Lane, Oak  Ridge, Tenn., where 
her  husband  is  a government  em­
ployee.  Mrs.  Carney  formerly 
taught  in  the  Herrin  city  schools, 
schools. 
Russell A. Grantham, ex  '47,  is 
enrolled  in  the  St.  Louis  Univer­
sity school  of  law.  He  is  married, 
has  one  child,  and  lives  at  31.6 
Murphy St.,  Murphysboro. 
Delores Milo, ex  '47,  was  mar­
ried July  11 to Norton Woodward. 
Norton  is  attending  Brown's  Bus­
iness  College  in  St.  Louis  and 
Delores is employed  at Scott Field. 
They  live  at  New  Athens.  While 
a  student  at  Southern,  Delores 
worked  in  the  Alumni  Office. 
Russell D. Page, ex  '47,  is  a 
a senior  in  the  engineering  school 
at  the  University  of  Oklahoma. 
His  home  address  is  102  South 
Peach St.,  DuQuoin. 
Chester Clarence Pittman,  ex 
'47,  is  an  optometrist  in  Johnston 
City.  He  is  married,  has  one  son, 
and  lives  at  217  East  Broadway. 
Isabel Shaffer, ex '47, was  mar­
ried  July  24  to  Reverend  Dale 
Harmon, pastor  of  the First  Meth­
odist Church  of  Jerseyville. Before 
her marriage Isabel  taught English 
and  dramatics  at  the  DuQuoin 
high school. 
Sidney M. Stine, ex  '47,  is  pas­
tor  of  the  Methodist  Church  in 
Indian Mound,  Tenn. Rev.  Stine is 
married and  has one son,  David. 
Gene Stotlar, ex '47, is  a sopho­
more  in  the  St.  Louis  University 
school  of  medicine  and  lives  at 
3501  Lafayette,  St.  Louis,  Mo. 
James A. Wester, ex  '47,  is 
working  for  Lever  Brothers  Soap 
Co.  and lives  at 1446 Cleary  Ave., 
St.  Louis,  Mo. 
Walter B.  Young, Jr., ex  '47, 
was married  Oct. 3 to Nellena Avis 
Fehrenbaker of  Carbondale.  They 
are  living  in  Carmi  where  Mr. 
Young  is  employed  in  the  Post 
Office. 
Mary Ellen Adams, ex  '48,  re­
cently became the bride  of  S. Myrl 
Schnake.  They  are  living  near 
Hoyleton. 
Dan F. Albert, ex '48,  is  a  vet­
erinarian's  assistant  and  lives  at 
5250 West Fulton  St., Chicago  44. 
Elsie Lorean Anderson, ex  '48, 
is  a  staff  nurse  at  the  Veterans 
Hospital  in  Marion. 
Olive Hildagarde Angle, ex '48, 
is  teaching  school  and  lives  in 
Hillview. 
Ward C.  Armstrong, ex  '48,  is 
a  student  at  Purdue  University 
and  his  home  address is  616  Hon­
eywell,  Hoopeston. 
Pauline oailey, ex  '48, is  teach­
ing  at  Sims. 
Henry Garfield Barham, ex  '48, 
is  a student  at  the  Illinois  Dental 
School  in  Chicago.  He  is  married 
and  lives  at  2U33  North  Leaming­
ton  there. 
Delbert L. Barnett, ex  '48,  is 
teaching  a  rural  school  and  lives 
near  Carbondale  (Route  3). 
Joseph H. Barnett, ex  '48,  is  a 
law  student  at  the  University  of 
Illinois. His address is 302 /2   South 
Randolph,  Champaign. 
Donald Rex Beach, ex  '48,  is  a 
P.  F.  C.  in  the  Marine  Corps and 
is  attending  electronic  school  at 
Great  Lakes.  His  mailing  address 
is  604  South  14th,  Herrin. 
Paul F. Beaty, ex  '48, is  a stu­
dent  at  McKendree  College.  His 
home address  is 525  South Locust, 
Centralia. 
John A. Beggs, ex  '48,  is  at­
tending  the  Kent  College  of  Law 
in  Chicago.  His  address  is  11445 
St.  Lawrence  Avenue. 
Mrs.  Julia  Emlin  (Rutha 
Blanche), ex  '48,  lives  at  1400 
West  Monroe,  Herrin. She  teaches 
piano  and  violin,  and  her husband 
is  a  radio  engineer  at  WJPF  in 
Herrin.  He  also  does  professional 
recording at his studio and teaches 
music. 
Orpha Jane Borgsmiller, ex  '48, 
and  Leon "Doc" Striegel, ex  '48, 
were  married  Nov.  13.  They  are 
living at  509 West Springfield  St., 
Champaign,  where  Doc  is  employ­
ed  as  attendant  at  the  Pathology 
Laboratory  in  the  College of  Vet­
erinary Medicine  at the University 
of  Illinois.  Mrs.  Striegel,  a gradu­
ate  of  the  DePaul  Hospital School 
of  Nursing,  was formerly  employ­
| ed  as  registered  nurse  in  South­
!  ern's Health  Office. 
! Eugene W. Brubaker, ex '48,  is 
j  teacher  and  coach  in  the  Odin 
| grade school. He is married and his 
j  address  is  P.  O.  Box  354,  Salem. 
' Gertrude Buckhalter, ex  '48,  is 
,  assistant  science  instructor  at  the 
| Piney Woods school,  Piney Woods, 
Miss. 
|  Mrs.  Leslie  Ray  Bush  (Frances 
j  Maxine Bush), ex  '48,  is  the 
I  fourth  grade  teacher  at  the  Mc­
| Kinley  school  in  Harrisburg.  Her 
husband is  an electrician  and their 
address  is  200  West  McHaney, 
Harrisburg. 
Yolande Byassee, ex  '48,  is  a 
music  teacher  in  Creal  Springs. 
V.  B. Campanella, ex  '48,  is  a 
student  at  the  University  of  Mi­
ami.  He  is  married  and  lives  at 
6840  S.  W.  8th  St.,  Miami,  Fla. 
Kenneth D. Campbell, ex '48,  is 
enrolled  in  the first  course  in  vet­
erinary  medicine  offered  by  the 
University  of  Illinois  in  their  new 
College  of  Veterinary  Medicine. 
He  is  married  and  lives  at  105 
West  Vine  St.,  Champaign. 
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Southern  In  Dire  Need  Of  Buildings 
Students  must  bend  double  to enter  or  leave  band  room.  (Inset) 
Basement  band  room  under  stage  is  office _  for  band  director, 
classroom,  instrument  storeroom,  and  band  library. 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PROPOSED BUILDING PROGRAM 1949-51 
Completion of  Training School Unit 1  905,214 
Completion  of  Power  Plant  &  Service 
Shops  1,171,831 
Library—Unit  No. 1  5,023,768 
Completion of  Training School Unit  2 ....  902,970 
Commerce  Building  3,224,601 
Health  Unit  1,365,449 
Farm  Buildings  400,086 
Life  Science  Building  3,116,125 
Women's  Dormitories  (2)  2,440,682 
Education  Building  889,920 
Industrial Arts  Building  3,263,431 
Student  Union  Building  5,569,095 
Field  House  and  Southern  Illinois  Com­
munity  Center  3,910,935 
Special  Education  Building  3,094,738 
Administration  Building  1,676,325 
TOTAL  $36,955,170 
GROWTH   I N   ENROLLMENT   AND   DECREASE   I N   SQUARE   FEET   OF  
SPACE   PER   S TUDENT   AT   SOUTHERN   I L L I NO I S   UN I VERS I TY  
( W A R   Y E A R S   E X C L U D E D  )  
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Fifteen  Projects 
Listed  for  New 
Construction 
A  physical  plant  that  is  too 
small  to  serve  the  3,000  students 
now  enrolled,  that  is  in  a  "dis­
graceful"  state  of  delapidation, 
that  is  even  dangerous  in  some 
areas  to  the  safety  of  students, 
makes  it  mandatory  that  a  ma­
jor  operation  in  building  take 
place at  Southern  Illinois  Univers­
ity. 
Southern is  therefore asking for 
a  major  immediate  building  pro­
gram,  totaling  $36,955,170. This 
need  has  been  recognized  by 
Southern's governing  board, which 
has  approved  the  entire  program 
without  a  single  reduction. 
Only  seven  permanent­type  ed­
ucational  buildings,  the  newest 
classroom  building  being  20  years 
old,  now  serve  the  student  body. 
This physical  plant is  smaller than 
that  of  any  college  or  university 
in  the  country,  and  is  even  more 
inadequate  when  it  is  considered 
that  the  buildings  now  standing 
were constructed  to  house  a small 
teachers  college, while  Southern is 
now  expected  to  carry  on  a  full 
university  program. 
In  order  to  operate  at  all, 
Southern  has  been  forced  to  dis­
continued  on  page  sixteen) 
Why 2<Mt6&Ut Needs To Complete 
The Training School 
Sixth  graders  must  use  same  industrial  education  laboratories  as 
college  students. 
Rising  costs  made  it  impossible 
to  complete  the  training  school 
with  the  amount  appropriated  by 
the last  General  Assembly. In  ord­
er to award  contracts at all  it was 
necessary  to  eliminate  all  equip­
ment  (in  fact  $90,000  intended 
for  equipment  was  eliminated  by 
the  General  Assembly itself  in  the 
biennium).  Even  fixed  equipment 
had to  be eliminated from the con­
tracts. Air­conditioning and sound­
proofing had to be  eliminated. Site 
development  had  to  be  eliminated. 
These  items  are  now  necessary  to 
complete the  building and  make it 
ready for occupancy. 
The  original  plans  for  the 
appropriations  bill,  the  current  training  school  included  specifica­
tions for an  industrial arts shop,  a 
swimming  pool,  and  a  covered 
passageway.  All  of  these  items 
were  eliminated  because  of  rising 
costs. 
A modern training schocl is in-
complete without well-equipped 
industrial arts shops. At present 
University High School shares the 
small, crowded quarters of the 
University industrial education de-
partment. Graduates trained to be-
come industrial arts teachers lack 
the experience of doing their prac-
tice teaching in shops comparable 
to those in the better high schools 
of the area. 
The  swimming  pool  is  not  a 
luxury,  but  a  necessity,  both  for 
life­saving  instruction  as  well  as 
for training future  teachers in  the 
use  of  water  therapy  for  certain 
types  of  handicapped  children. 
A covered  passageway is  needed 
to  link  the  various  units  of  the 
training school  project in  order to 
insure  safety  for  the  small  chil­
dren who  must pass  from one  unit 
to  another,  and  also  to  save  time 
in  passing  for  both  students  and 
faculty. 
Much progress has been made in 
the construction of the new train-
ing school, but without equipment 
the building will be of no use to 
the University. There are two al-
ternatives: to let the structure 
stand unfinished and unused or to 
get the funds and do the job right. 
In  the  past  Southern  has  often 
received  a  "cut"  in  the  funds 
necessary  to  do  a  good  job  on  a 
building;  thus  skimping  was  per­
mitted—one  reason  why  several 
of  the  permanent  buildings are in­
adequate now.  No skimping should 
be  allowed  on  the  new  training 
school.  It  must  be  fully­eqiupped 
and  adequate in  every way  if  it is 
to  bring Southern  up to  standards 
elsewhere  in  the State. 
In  order  to  fulfill  the  State 
requirements, all  students desiring 
a  teacher's  certificate  and  a  de­
gree  in  education  must  first  be­
come acquainted  with actual  class­
room  procedure  by  serving  as 
practice­teachers.  Southern  is  now 
faced  writh  the  problem  of  having 
more  practice  teachers  than  there 
are  places  for  them  in  the  Allyn 
training school. It is now necessary 
to  send  Southern  student teachers 
to  off  campus public  schools to  do 
practice  teaching.  Some  of  these 
affiliated  schools  are  60  miles 
from Carbondale.  Such instruction 
is  expensive  and  time­consuming. 
Why Sottt&en*L Needs To Complete 
The Power Plant 
Storage  space  so  critical  Physical  Plant  stores  valuable  supplies 
in unfinished  basements. 
"Don't  start  anything  that  you 
can't  finish,"  is  an  adage  almost 
as  old  as the  ages.  Especially  does 
this  adage  fit  the  power  plant  at 
Southern. 
Southern's  new  power  plant  is 
well  underway  and  should  be 
leady for  use some  time  next fall. 
However,  the  service  shops  build­
ing  which  was to  be  a part  of  the 
power  plant  project  was  marked 
off  because  of  the  Isck  of  mcney 
to  construct. 
Tne  University  is  now  greatly 
handicapped  by  noi;  having  space 
for  large  purchases  of  supplies. 
Frequently,  teaching  suffers  be­
cause  materials  and  supplies  ord­
ered  1)1  a  particulai  requisition 
liavf­  not  arrived  by  t'ne  \i.m?  they 
are  needed.  Laboratories have  had 
to  do  without  chemicals,  experi­! 
mental  animals  do  without  food; 
offices  have  had  to  restrict  neces­. 
sary  operations  because  of  the' 
shortage  of  envelopes. Toward  the 
end  of  each  quarter,  departments 
always  "run  out"  of  some  essen­
tial  items,  yet cannot  increase  the 
amount  requisitioned  because  of 
lack of  storage space. 
Even special requisitions  require 
several weeks, and  such delays  are 
a serious  handicap in  either teach­
ing  or  non­teaching  operations. 
W h e n   t h e   w i n t e r   t e r m  
glass  window  was  broken  in  the 
Art  Annex.  Although a  requisition 
was  sent  in  for  the  glass  at  the 
(Continued on  Page 3) 
Only  three­tenths  of  1 square 
foot of  social or  recreational space 
per  student  is  available  at  South­
ern.  The  present  national  average 
is  4  square  feet  per  student,  the 
recommended  average  is  6  square 
feet  per  student.  Southern  needs 
a  Student  Union  Building,  and 
needs  it  now. 
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Why Needs A  Neto  Library 
Wheeler  Library  has  been  con­
demned,  and  on  recommendation 
of  the State  Architect  75  per cent 
of  its  weight  load  is  being  remov­
ed  to  other  quarters  as  a  safety 
measure. 
Many of  the  volumes  ha\e been 
removed  and  are  stored  in   the 
basement of  the Old Science  build­
ing,   the basement of  Anthony Hail  
and  in  an  old  barracks  bai l  din; . ' ; .  
11>e  10,000  volumes  stored  in  the 
Ola  Science  basement  are inacces­
sible for student use and are  mold­
ing.  Daily  calls  are  made  for  the 
books, but  they cannot  be  process­
ed  through  the  library  since  the 
books  are so  scattered. 
Only relatively current issues   of  
periodicals  are  now accessible;  the 
ethers  are  stored  in  a  basement 
room  of  the  library  that  is  too 
cr  wded  for  reasonably  efficient 
use. 
:Uaterial  such  as  government 
bulletins,  maps,  newspapers  and 
pamphlets is  practically useless  be­
cai'se  it  has  been  stored  in  base­
!i':outs  and  similar  out­of­the­way 
where  it  cannot  be  readily 
l.i'­ated  or  obtained. 
ThOxC  can  be  only  one  answer 
io  a  condemned  library,  a  new 
p.y'i i.­inent  adequate library  build­
isg,   which  should  be  designed  to  
U'X­onnnodate  the  present  student 
body  and  the  expected  student 
body  in  the  next  25  or  50  years. 
i I 
Barracks,  former  paint  shop,  cleared  to take  11,000  books  from 
condemned  library. 
POWER  PLANT,  CONT'D. 
(Continued  from  Page  2) 
time,  the  window  is  still  boarded 
up  because  the  requisition  is  tied 
up  in  the  necessary  channels. 
A  storeroom in the service shops 
would  greatly  al leviate  the   incon­
veniences  of  delay  in  delivery, 
smct  large  quantities  of  supplies 
could  be  accumulated  and  issued 
to  departments  as  needed.  Stu­
dents  could  be  assured  of  having 
textbooks  when  the  term  begins, 
instead  of  wait ing  unti l   a  week 
before the  final exams  and receiv­
ing  notice  that  the  texts  have  ar­
rived. 
Repairs  for  Univor­rty  o r ,n"p 
merit now  are time­conns mIng a­u 
costly,  since  they  must  often  be 
done  by  contract.  Adequate  ser­
vice  shops  would  make  it  possible 
for  the  plant  staff  to  do  much  of 
the  maintenance  and  repair  work. 
The  present  power  plant  was 
finished  in  1915  to  provide  heat 
for  the  three  buildings  then  in 
existence—Old  Main,  Old  iScience 
and  Wheeler  Library.  No  shops 
were  provided,  since  the  Univer­
sity  was  not  expected  to  stretch 
at  the  seams  until  even  the  base­
ments  would  be  used  for class­
rooms  and  offices.  Now  the  Uni­
versity  has  no  storage  space  and 
ivill  not  have in  the future  unless 
•  vvice  shops  building  is  pro­
'• luCCl. 
Laundry room  in  basement  of  dormitory where  25,000  books  are 
being installed. 
Library  basement,,  former  workroom,  now  jammed  with  10,0C0 
b  oks from attic and second  floor. 
; < 11 <'  ' tool 
Olu  o:.c:­.ce IVlGiU 
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Why  £ot(t&&Ut> Needs A Commerce Building 
Southern  is  vitally in  need  of  a 
large  classroom  building  that  is 
adaptable  to  use  by  non­labora­
tory,  non­specialized  students.  Old 
Main  is  the  principal  classroom 
build;ng,  and  78  per  cent  of  the 
non­laboi atory  classes  are  held 
there .  
It  is  doubtful  that  the  63-yee i -
old sturcture  can last  much longer 
as  a  safe  classroom  buiH.ing. 
Thou Lands have already been spent 
on  repairs,  but  now  the  ro >t*  has 
been  condemned. 
I urthermore, Old  Main no  long­
er  meets  the  accepted  standard," 
for  mcdern  classroom  buddings, 
heating is  uneven  in  neaiAv­  every 
re cm because of  the crack,; tr:und 
the  windows  and  the  extremely 
high  <e'lmgs.  Students  wear  their 
coats  m  classes  in  the  northwest 
rooms because  of  the cold.  Natural 
lightii g  in  the  rooms  it  bad  bc­
?au.«o  the  windows are  no; spaced 
properly to  provide  good  lighting. 
The  outside  steps  leading  up  u.  
the  main  f loor   have  long  bcvn  a  
longer ,   especial ly   in   cold  ,   icy 
we.uher .  1  he  s teps   on  .   ins ide 
of   the  bui lding  are   unsi  >h!n  and 
like  many  of  the  classroom 
are  in  danger  of  collapsing. 
Many  of   the  rooms  habee: ;  
partiti*,! &  in order to  ma* >  c ffite 
space,   i 'o   keep  from  shut t ing  off  
a l l   l ight ,   the   par t i t ions  l .nve  not  
been bui l t   up  to   the cei 'Mg,   there­
by  leavirg  s izeable   spacj   which 
ul lovvs  nc se   to   be  transf;  f i  01 
the  oitn e to  the classroom  or  vice 
versa. 
1 he  pioposed  new  commerce 
bui  Ming  would  provide  non­spe­
• jKui .ed  ch ' t ­srooms  to   accommo­
date   —,u00  s tudents .   While   e\­n; ' . ­
ual ly   ; t   would  probably  be  u cod 
: ' !IT KV'V  1\  business  admin.stra­
t ron  and  al l ied  departments ,   i t  
void  i  . " ' i i '   the   t ime  being  provide 
c 'a­ . . ­Tvl   ins   that   could  be  as ' .n   by 
i i 'uny  doj .  cr tments .  
Government  class,  one  of  89  classes  of  more  than  40  students.  Office  in  Barracks 
department. 
ent i re   facul ty   administration 
Why Saut^Vitt Needs 
Imagine  learning  how  to  farm  buy  more  stock. 
without  having  a  farm.  That  is  Southern's  present  320­acre 
what  the  agriculture  students  at  University  Farm is  in  the  path  of 
Southern will  be forced  to do  un­  1  new  construction.  The  present 
less the funds are provided  to buy  farm  buildings  are located  on  the 
land, construct farm  buildings and! site of  the new  power plant which 
Kitchen  of  former  residence  now  agriculture  classroom. 
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Farm Buildings 
is  already  going  up.  This  means  or fifty years old, which eliminates 
that  the  old  farm  buildings  must  the practicality of moving them, 
be  moved  or  new  ones  must  be  The  expense incurred in moving 
constructed.  and rehabilitating the old struct-
None of the present farm build- ures would be as high as that in-
ings are modern and all are forty (Continued on  Page 8) 
Stalls in only  barn on  University  Farm. 
Four 
Why 2&ut&€/lt€ Needs A Health Unit 
If  an epidemic  should  break out 
at  Southern  Illinois  University, 
the  Health  Service  might  well  be­
come  more  of  a  menace  than  an 
aid. 
At  the  present  time  it  is  im­
possible  to  treat  patients  in  priv­
acy.  All  students  who  need  medi­
cal  attention must  wait  in  the hall 
or  in  one  of  the  two  treatment 
rooms w7hile  other students  are re­
ceiving  treatment—thus  exposing 
everyone  to  any  communicable 
disease  that  one  student  might 
have. 
"Just a few days ago, a girl 
came into the Health Service who 
had a temperature, and I advised 
her to lie down on the cot in the 
office," Dr. Marie A. Henrichs, 
University physician, related in a 
recent report to the President. "A 
second student came in whose 
temperature was higher, so the 
first girl had to get up and give 
the second girl the cot, which is 
the only one in the office." 
Since  Southern  has  no  infirm­
ary, students  who are  too  ill  to go 
home  must  remain  in  their  room­
ing  houses  where  the  landlady 
must  turn  her home  into a  virtual 
hospital  and must  act as  a general 
nurse. Houses  may  be  quarantined 
and  20 students lose  valuable class 
time  because  one  student  is  ill. 
Health  Service  records  show 
that in a student  body of  this size, 
there  are  usually  two  or  three 
cases  of  communicable diseases  on 
the  campus.  The  urgency  for  an 
infirmary with  a fewT  isolated  beds 
is  indeed  imperative  to  safeguard 
the  health  of  the  student  body. 
The Health Service now occu-
pies  two  rooms  in  an  old,  run-
down  wooden  residence  with  in-
ferior plumbing  and heating  facili-
ties.  The  restroom  fatilities  for 
students  consist  of  a  single  small 
room  measuring  6  feet  by  3 feet, 
with  no  ventilation,  and  opening 
directly  into  the  hall  which  serves 
as a  waiting  room. 
A  reconditioned  furnace,  liter­
ally  held  together  with  tape,  fur­
nishes the  only  heat for  the  build­
ing.  On  more  than  one  occasion 
lire  has  broken  out  because  the 
furnace  pipes  are  too  close  to  the 
ilooring. Excessive  smoking by  the 
furnace covers the place daily  with 
a  coat  of  soot. 
The  remainder  of  the  building 
is taken  up with  offices and  class­
rooms.  Since  the  two  treatment 
rooms  are  not  sound­proof,  audi­
tory  tests,  heart  counts  and  other 
phases of  physical examination are 
almost  impossible  because  of  the 
incessant noise  of  the large classes 
in  the  rooms  overhead  and  the 
shuffling in  the halls  while  classes 
are  passing. 
Both men  and women  are  treat-
ed  in  the  same  room  and  often  it 
fjecomes an embarrassment  to both 
student and  the doctor, since  there 
is  no  privacy  even  for  very  per-
sonal  matters.  This  greatly  hamp-
ers  effective  examination.  Small 
cubicals  designed  for  individual 
consultations  are  necessary  before 
doctors  and  nurses  can protect  the 
health  of  Southern's  students. 
Treatment  oftimes  must  wait 
for  results  of  basal  metabolism 
tests,  blood  tests,  electro­cardio­
grams  or  X­rays—all  services 
which  Southern  can  not  NOW 
provide.  All  tests  of  this  nature 
must  be  sent  to  the  city  hospital 
at  a  great  expense  to  the  Univer­
sity  and  incurring  an  undesirable 
wait for the  patient who  may need 
urgent  attention.  Such  laboratory 
apparatus  should  be  on  hand  to 
facilitate  the  apprehension  of  dis­
Old  residence  houses  Southern's  Health  Service. 
ease  and  injury.  Southern's  foot­
ball  players  suffered  most  from 
this  inadequacy  this  year,  since 
nearly  every  member  of  the  first 
squad  found  it  necessary  to  have 
at  least  one  X­ray  because  of  an 
injury. 
Further  inadequacies  of  the 
Health  Service  are  found  in  the 
inaccessability  of  the  permanent 
records which  are now  molding  in 
the  basement  because  of  the  lack 
of  filing space for them elsewhere. 
Current  records  of  students  now 
in  school  are  kept  in  the  hallway 
which  only  tends  to  increase  the 
fire  hazard  of  the  building. 
Help  SIU  Help  Southern  Illinois. 
The  small  treatment  room.  Reception,  diagnosis  and  treatment  room. 
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Why 2<M(t&€fUt Needs A  Life Science Building 
The  Old  Science  Building  has 
grown  too  old  and  inadequate  to 
meet the  needs of  the growing  life 
science departments. 
A building  that was  constructed 
in 1896  to  accomodate  the  biology 
and  zoology  departments  has 
ceased  to  serve  the  requirements 
of  these  two  departments and  cer­
tainly  is  incapable  of  serving  the 
additional  departments  of  micro­
biology  and  physiology. 
The  new  department  of  micro­
biology  is  in  dire  circumstances, 
trying  to  operate  in  a  building 
that  was  not  constructed  for  re­
search  work.  It  would  be  too  ex­
pensive  and  impractical  to  con­
struct  sterile  transfer  rooms— 
rooms  in  which  the  air  is  filtered 
—and  temperature  control  rooms 
in  an  old  building  which  is  not 
rigid  enough  to  withstand  added 
weight.  Besides,  there  is  no  space 
for  these  additional  rooms. 
The  old  building  has  long  been 
a  fire  hazard;  now  that  it  houses 
thousands  of  dollars  of  irreplac­
able  research  equipment,  fire 
would be  a great calamity not only 
to this University, but to the world. 
Dr.  Carl  C.  Lindengren,  chairman 
of  the  department  of  micro­bio­
logy,  has  developed  yeast  cultures 
with  which  he  alone  supplies  the 
rest  of  the  world.  Destruction  of 
this  man's  original  works  would 
indeed be a great loss to humanity. 
The  physiology  department, 
which  should  be  able  to  use  the 
experimental  laboratories  of  the 
proposed  Life­Science  Building,  is 
now  compelled  to  hold  theory 
classes  in  the  old  frame  house 
which  houses  the  Health  Service. 
It  has  no  laboratory. 
The  zoology  and  botany  de­
partments are  also  forced to  share 
the  building  with  University  high 
school  gym  classes  and  the  Regis­
One  of  the botany  department's two  laboratories. 
An  advanced  zoology laboratory,  too  over­loaded  for satisfactory 
student  experimentation. 
trar's  Office. 
The  zoology  department  has 
only  one  lecture  room  and  the 
£>otany  department  two.  This 
spring  the  zoology  department  is 
faced with  the  problem  of  finding 
another  classroom.  It  has  been 
sharing  one  room  with  the botany 
department,  but  that  room  has 
been made  into an office for seven 
botany  faculty  members,  who 
formerly  occupied  a  supply-stack-
ed storage room, which had no 
outside ventilation. Two of the 
zoology faculty members who still 
do not have an office must leave 
their records in the classroom or 
try to transport them home each 
day. 
All students are required  to take 
at  least  one  course  in  botany  or 
zoology,  but  it  is  impossible  to 
crowd  all  these  students  into  the 
limited  laboratories.  Even  if  this 
could  be  done,  it  would  not  solve 
the  problem  for  those  students 
who  need  advanced  courses  for  a 
major  or  minor  or  for  those  who 
wish  to  complete  work  for  pre­
medical,  pre­dental  or  pre­profes­
sional  training.  Graduate  students 
are  not  provided  for. 
Moreover,  Southern  has  been 
asked  by  the  State Department  of 
Registration  and  Education,  Divis­
ion  of  the  Licensing  of  Nurses, to 
develop  a  nurses  education  pro­
gram to help  meet the critical need 
for  nurses  in  Southern  Illinois. 
This  program  cannot  be  carried 
out  in  present  facilities. 
In  order  to  give  the  necessary 
courses  to  maintain  the  depart­
ments,  more  research  space  must 
be  made  available.  No  advanced 
research can  be carried on now  be­
cause  there  is  no  place  for it.  All 
the  laboratories  are  used  by  so 
many  classes  that  it  is  impossible 
(Continued on  Page 9) 
>  X'v'V 
Basement  "animal  room"  for  breeding  and  housing  of  experi 
mental animals. 
Only  greenhouse  to  serve  both  botany  department  and  physical 
plant. 
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Why 2outn&u>t Needs  Dormitories 
Anthony  Hall,  Southern's  only 
dormitory,  was  constructed  in 
1913  to  house  72  girls.  That  year 
fewer  than  500  students  were  en-
rolled in college and the last two 
years of high school. With the 
present swollen enrollment of 
more than 3,000 university stu-
dents, of which more than one-
third are women, Anthony Hall's 
accomodations have been stretched 
to meet the needs of 120 girls. Of 
course, that has meant placing as 
many as four girls in rooms con-
structed to house only two. 
Freshman, who find it so neces-
sary to get the right start, are oc-
cupying these rooms. This does 
not make for good scholarship. Ac-
cording to reports of fall term ' s  
grades, girls staying in rooms oc-
cupied by three cr more students 
tended to make lower grades than 
did the girls living in the single or 
double rooms at the dormitory. 
In  fact,  a  more  general  survey 
shows  that  all  students  living  in 
rooms which are occupied  by three 
or  more  students  tend  to  make 
lower  grade  averages  than  those 
stu'dents  staying  in  rooms  which 
house  only  two students. 
More  than  300  Southern  stu-
dents live in rooms shared by three 
or  more. 
Lack of bath facilities is the 
worst feature of our housing con-
ditions, according to Mrs. Mabel 
Pulliam, University housing direc-
tor. According to recommended 
standards, the maximum number 
of persons sharing the same bath 
should not exceed eight. In many 
instances 20 Southern students 
share the same bath facilities. Cer-
tainly such conditions do not make 
for good health. 
One-fifth of Southern's students 
now commute from nearby towns 
or in some cases from towns as 
far as 45 to 85 miles away. These 
are daytime students. Surely 
spending so much time in travel 
does not make effective college 
students, either scholastically or 
socially. These students who com-
mute must give up all campus 
social life. They are also forced 
to give up valuable time in the 
library. 
Adequate housing on the cam-
pus would eliminate the long drive 
to and from school and leave two 
to four hours each day free for 
study and for participation in 
University activities, which are 
necessary to develop the proper 
attitudes in the college student. 
Student personnel authorities 
recommend that one-third to one-
half of a student body should be 
housed in dormitories. At South-
ern, only one student out of 25 
can stay in a dormitory. Even the 
proposed construction of the two 
new dormitories will not bring 
Southern up to the desired stand-
ard. Only an additional 400 stu-
dents will find residence in the 
new dormitories, making a total of 
approximately 500 or one-sixth of 
the student body provided for by 
campus accomodations. It is read-
ily apparent that Southern will 
still fall far below the desired 
standard, and everything possible 
must be done to eliminate these 
wide discrepancies. 
Must Southern's students be 
denied the advantages of group 
cooperation, regular living habits, 
adequate study facilities and ready 
access to the library which can be 
provided by the dormitories? 
Examples of typical houses ac-
comodating students are those 
bordering the University campus, 
which have been acquired by the 
University in recent years. Most 
of these residences have served as 
boarding or rooming houses for 
many years. Because owners have 
been aware for many years that 
the properties. would some day be 
purchased by the University, little 
(Continued on Page 9) 
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Seven men students live in basement of this five-room residence 
and cafe. 
Dining room at Anthony Hall crowds in 120 girls where 72 
formerly ate. 
Anthony Hall, Southern's only dormitory for 3,000 students. Four girls occupy Anthony Hall room, built for two. 
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HIGHER  EDUCATION  IN   NORTHERN  ILL INOIS  AND  IN   SOUTHERN  ILL INOIS 
COMPARISON  OF  COLLEGE  AND  UNIVERSITY   ENROLLMENTS  AND  FACULTY  MEMBERS  FOR  1939 ­40   IN   SOUTHERN 
ILL INOIS   (31  COUNTIES)   AND  NORTHERN  ILL INOIS   ( 71  COUNTIES)   ON  THE  BASIS   OF   EACH  100 ,000   POPULATION 
COLLEGE  AND  UNIVERSITY  
ENROLLMENTS,1939 ­40  
1000  DEFIC IT   795  
NORTH  SOUTH 
Southern  Illinois Boys and Girls 
Denied  Equal  Education,  Committee  Says 
Five  times  as  many  boys  and 
girls go to  college in  Northern Illi-
nois, out of each 100,000 popula-
tion, as go in Southern Illinois, 
reports a Southern Illinois faculty-
student legislative committee. 
Moreover, the Southern Illinois 
college students have fewer facul-
ty members to teach them—again, 
on the basis of each 100,000 popu-
lation—than do the Northern Illi-
nois students. 
The University committee points 
to the above graph ar- "another 
example of the wide deficit in 
higher education that Southern 
Illinois has been putting up with 
all through the years." 
The chart above, based on a U. 
S. Office of Education report, 
shows that in 1939-40 only 205 
boys and girls out of each 100,000 
population were enrolled in Sou-
thern Illinois—that is, at Southern 
Illinois University, which is the 
only accredited four-year college 
or university in the 31 southern 
counties of the state. 
On the other hand, 1,000  stu-
dents—on the basis of each 10!0,-
000 population—were enrolled at 
the 35  accredited colleges and uni-
versities located in the 71  coun-
ties of Northern Illinois. 
That same year, Southern had 
14  faculty members per 100,000 
population in Southern Illinois, 
while Northern Illinois colleges 
and universities had 90  faculty 
members per 100,000  population. 
In other words, Southern Illi-
nois University had 1/5  as many 
students, per 100,000 population, 
as did Northern Illinois colleges 
and universities, but it had less 
than 1/6 th the faculty per 100,-
000 population, to teach these stu-
dents. 
That same year, the University 
committee adds, operating expen-
ditures at colleges and universities 
of Northern Illinois amounted to 
$416,000  per 100,000  population, 
compared to $54,000  per 100,000 
population in Southern Illinois, a 
COLLEGE  ANO  UNIVERSITY  
FACULTY  MEMBERS,1939 ­40  
DEF IC IT  76   1  
NORTH  SOUTH 
. LOCAT ION   OF  ACCRED ITED   4   YEAR  
COLLEGES   ANO   UN I V ERS I T I E S   ( 3 5 )  
INFORMATION  F *0M  THE  G %  OFF ICE   OF  
Education  rcport 
deficit of $362,000  for Southern 
Illinois. 
If adequate funds for higher 
education had been available for 
Southern Illinois, an additional 
795  boys and girls out of every 
10!0,000 population could have at-
tended college in 1939­40. 
To put it another way, if ade-
quate educational facilities had 
been available in Southern Illinois, 
1000 students out of every 100,-
000  population—instead of 205— 
could have attended college. Stu-
dent enrollment at Southern Illi- j 
nois University could have been j 
10,000 instead of 2,000. j 
"These long-standing deficits in j 
Southern Illinois must be correct- J 
ed," declares Dr. Orville Alexan-1 
der, chairman of the University! 
committee. 
"That's why we are asking the 
legislature to approve a $7,961,­
533  operating budget and a 
$36,955,170  building fund for 
Southern Illinois University for 
1949­51." 
FARM BUILDINGS 
(Continued from Page 4) 
volved in constructing new build-
ings. Besides, some of the fxuild-
ings are too delapidated to be re-
modeled. For example, only one 
wall of the sheep shed is statiding; 
the remainder of the shed was de-
stroyed by a wind storm last 
spring. 
Students are handicapped in 
studying livestock because of the 
small herds and the lack of various 
breeds. 
A comparatively small outlay of 
funds would be involved in provid-
ing a group of modern farm build-
ings, but it is highly important 
that the students in the agricul-
ture department at Southern be 
trained in "laboratories" that are 
first-class, and that the University 
Farm be equipped adequately. 
While Southern can not offer the 
vocational agriculture degree, 
students must be prepared so that 
they will be competent to com-
plete their vocational agriculture 
courses at other institutions. Fur-
thermore, students who leave 
Southern to go into the practice 
of farming are entitled to an ac-
quaintance with good farming 
standards. 
Seventeen percent of Southern's 
student body coimes from farm 
families—the largest single occu-
pational group represented among 
students' parents. Gi>viously Sou-
thern should provide a strong agri-
cultural program to serve such a 
student body and to serve the 
people of a predominently agri-
cultural area. 
W h y  S o u t & e / l t l  Needs 
$7,961,533  in  operating  funds  for  1949­51 
$36,955,170  for  buildings  in  1949­51 
Southern   I l l inois   i s  under­pr iv i leged  in   h igher  educat ion:  
Southern  Illinois  University,  which  serves  single­handed  the  Southern  third 
of  the stale,  has always  been  "in  the  cellar" in  state appropriations  for both  operat­
ing  budgets and  building funds.  It has always  operated on  a shoestring, and  today its 
physical  plant  is  a  disgrace  to the  State  of  Illinois. 
Southern  is  not  competing  with  the  other  state­supported  higher  educational  in­
stitutions  for  funds.  It  heartily  supports  the  requests  for  money  for  which  they  are 
asking,  both  for operating  purposes and  for  buildings.  (It is  interesting  to  note  that 
while  Illinois  ranks  first  among  eight  mid­west  states  in  per  capita  income  (1944), 
4)1,324,  it  ranks sixth  in appropriations  per capita for  higher education,  $1.38). 
But  Southern's  plight  is  desperate.  Southern  has  a lot  of  "catching  up"  to  do, 
and  its  requested  appropriations  for  both  operating  budget  and  for  buildings  repre­
sent  a  conservative  realistic  calculation  of  what  is  needed—and  needed  NOW—to 
bring  it  up  to  parity  with  the  other  state­supported  colleges  and  universities  in  Illi­
nois. 
Southern has only eight educational buildings (a smaller and far less modern 
physical plant than many high schools possess) to serve 3,000  students. One-third of 
its educational operations this year are being carried on in condemned or temporary 
structures, and next year one-half its activities will be housed in such sub-standard 
quarters. These temporary quarters include former residences, former grocery stores, 
a former tavern, etc. Student publications, the photography laboratory, and a number 
of classrooms and offices are located in basements, dark and airless. Its library has 
been condemned and 75  per cent of its bookload is in the process of being removed; 
25,000  of  these are being placed in the basement of the girls' dormitory, 10,000  in 
the library basement (taking up workroom), 13,000  in old barracks. The remainder 
are piled in the basement of Old Science Building, inaccessible for student use. 
At  present  Southern  is  using  16  temporary  or  condemned  structures; next  year 
and  the following  year 18  additional  former  residences wrill  be  rehabilitated and  con­
verted  to temporary  educational  use.  This  re­conditioning is  costly, and  it will  be ex­
pensive  to  operate  them. The  only  alternative is  to turn  away a  large portion  of  the 
student  body. 
Space  per  student  at  Southern  has gone down steadily since the early 1930's, 
for  there  has  not  been  a  single  classroom  built here since 1928.  The following table 
of  space  per student  is  enlightening: 
Recommended as desirable  185  sq. ft. 
Recommended  minimum  155  sq. ft. 
Present  National  average  126  sq. ft. 
Present Illinois  average  149  sq. ft. 
Southern since  1931  Less than 140  sq. ft. 
Southern, fall,  1948  62  sq. ft. 
Not since the  '30's has Southern had  space equivalent to today's  national average­
So Southern's  plight is  not  a  new  one,  brought on  by the post­war influx  of  stu­
dents.  Southern's  physical  plant  has  been  sub­standard  for  many  years.  Yet  its  en­
rollment  has  been  a steady  upward  one,  following  about  the same  incline  today  that 
has  prevailed  since  1928. 
Comparison  of  college­trained  men  25  years  of  age  and  older  in  Northern  Illi­
nois  and  in  Southern  Illinois  slu.ws  a  critical  shortage  for this  area.  But so  do  com­
parisons  of  enrollments,  educational  expenditures,  physical  plant  expenditures, 
volumes  in  college  and  university libraries. 
The  following  table  shows  comparison  on  the  basis  of  each  100,000  population: 
North 
(31 counties) 
1,000 
South 
(71 counties) 
205 
South's 
Deficit 
795 
$416,000 
$2,010,000 
90 
60,900 
11,403 
$54,000 
$164,000 
14 
4,400 
6,412 
$362,000 
$1,846,000 
76 
56,500 
4,991 
Southern needs your help. 
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College and  University 
Enrollments,  1939­40 
College  and  University 
Educational  and  General 
Expenditures, 1939­40 
College  and  University 
Physical  Plant  values,  1939­40 
College  and  University 
Faculty  Members, 1939­40 
Volumes  in  College  and 
University  Libraries,  1940 
Number  of  Males  25  Years 
and  Over  Who  Have  At­
tended  College 
A  FEW PERTINENT  FACTS  ABOUT  SOUTHERN  ILLINOIS UNIVERSITY:  
1.  Enrollment,  fall,  19­18­  3,009  students. 
2.  Chief  occupation  of  parents  of  Southern  students: Farmers,  17  per  cent; coal 
miners,  15  per  cent;  railroaders,  0  per  cent;  teachers,  4  per  cent;  housewives  and 
merchants,  3  to  4  per  cent; factory  workers, salesmen,  post  office  workers,  business 
owners  and  oil  field  workers,  2  to  3  per  cent;  electricians,  laborers,  carpenters, 
mechanics,  ministers,  steel  workers,  machinists,  truck  drivers,  foremen,  dealers,  in­
surance  men, state  employees, clerks,  painters,  1 to  2  per cent;  barbers, construction 
workers,  contractors, service  static n  operators or  workers,  oil­company  workers,  doc­
tors,  restaurant  owners,  lumbermen,  company  managers,  bankers,  druggists,  and 
newspapermen,  r2  to 1 per  cent; others  (less  than  v2  of  one  per  cent  each), 13  per 
cent. 
In  other  words,  almost  one­third  of  Southern's  students  come  from  farming  or 
coal  mining  families.  Doctors—the  first  highly­paid  professional  group  on  the  list— 
rank 31st. 
The great  majority of  Southern  students  come  from low­income  families.  South­
ern is  not competing  with  other colleges  and  universities for students—few  Southern 
(Continued on  Page 11) 
HIGHER  EDUCATION  IN   NORTHERN  ILL INOIS  AND  IN   SOUTHERN  ILL INOIS 
COMPARISON  OF   COLLE6E  AND  UNIVERSITY   EDUCATIONAL  AND GENERAL  EXPENDITURES  AND  PHYSICAL  PLANT  VALUES 
FOR  1938 ­40   IN   SOUTHERN  ILL IN01S   (31  COUNTIES)   AND  NORTHERN  ILL INOIS   (71  COUNTIES)   ON  THE  BASIS   OF  
CACH  100 ,000  POPULATION 
COLLEGE  ANO  UN IVERS ITY   EDUCAT IONAL  
AND   GENERAL   EXPEND ITURES ,   1 939 ­ 40  
$416 , 000   DEF IC IT   $ 362 , 000  
jS  54,000 
N O R T H   S O U T H  
COLLEGE   AND   UN IVERS ITY   PHYS ICAL  
PLANT   VALUES ,   1 939 ­ 40  
$2 , 010 , 000   DEF IC IT  $  1 , 8 46 , 000  
$  1 64 , 000  
S O U T H  
»  LOCAT ION   OF   ACCRED ITED   4   YEAR  
COLLEGES   AND   UN IVERS IT IES   ( 3 5 )  
I N FORMAT ION   PROM   TH£  U  S   0PP»C€   OF  
EDUCAT ION   REPORT  
Less Money For Southern Illinois, 
Fewer Students Go To College 
Southern Iliinois is 'in the red" 
as far as higher education ac-
counts go in Illinois, declares a 
Southern Illinois University facul-
ty­student  legislative committee. 
The group points to the above 
graph, based on figures published 
by  the U.  S. Office of Education, 
which shows an enormous deficit 
in the amount of money expended 
for operating purposes and for 
buildings in Southern Illinois and 
in Northern Illinois higher educa-
tional institutions. 
There were 35  accredited col-
leges and  universities serving the 
northern 71 counties of Illinois in 
1939­40.  There was only one— 
Southern Illinois University— 
serving the 31 southern counties 
of the State. 
In 1939-40, the schools of 
Northern Illinois had funds to ex-
pend for operations totaling $416,-
000 for every 100,000 population 
in the 71 counties of Northern 
Illinois. That same year, Southern 
Illinois benefited from only $54,-
000 per 100,000' population in the 
31 Southern Illinois counties, a 
deficit of $362,000 per 100,000 
population. 
Also in 1939-40, the 71 counties 
of Northern Illinois were served 
by far better physical plants at the 
35 Northern schools. Physical 
plants at Northern Illinois were 
valued at $2,010,000 per 100,000 
population; in Southern Illinois at 
1164,000 per 100,000 population, 
a deficit of $1,846,000. 
"It is not surprising," declares 
Dr. Orville Alexander, chairman, 
of the Southern Illinois University 
committee, "that fewer people in 
Southern Illinois have a college 
education. 
"It is to help overcome these 
long-standing deficits that South-
ern Illinois University is asking 
the legislature for a $7,961,533 
operating budget and $36,955,170 
for new buildings." 
LIFE SCIENCE BUILDING 
(Continued from Page 6) 
to set up an experiment and ex-
pect it to remain there until the 
student returns the next day. The 
present zoology research room is 
9  by 10  feet and is located in the 
basement. It accomodates two 
faculty members and three stu-
dents and 300 hamsters—small ex-
perimental animals. The room is 
made more uncomfortable because 
the workers are unable to stand 
upright because of the steam pipes 
running through the room. The 
basement ceiling is crumbling and 
may shortly present a critical 
hazard. 
Only one greenhouse is available j 
on the campus, and it is shared 
by the grounds department, high 
school, college, and graduate stu-
dents; it is unheated except for 
coke braziers fired twice each 
night by a faculty member. 
The proposed Life Science 
SIU NEEDS DORMITORIES 
(Continued from page seven) 
or no repairs have been made. The 
exteriors are drab. In many cases 
adequate plumbing facilities are 
lacking. Rooms are improperly 
lighted, over-crowded, and unat-
tractive. Plaster is falling or wall 
paper is peeling off. Floors are 
battered, and in many instances, 
weak. Yet these houses are in the 
greatest demand among the stu-
dents, because they are nearest the 
campus, and may be rented at low 
cost. 
(Moreover, since the University 
Building would provide classroom 
space for 1,000 students, labora-
tory space for 750; it would pro-
vide two green houses and two 
animal houses, as well as take 
care of the expanding needs of 
the departments who must share 
it. 
has purchased these properties, 
many of them have remained un-
der lease to the former owners, 
who have continued to house stu-
dents. As more and more of the 
houses are taken over for class-
room and office purposes, more 
and more students must find other 
places to live). 
Nicholas Murray Butler states, 
"It is to be borne in mind that the 
provisions of residence halls is as 
important and as essential a part 
of the wrork for the University as 
a provision for libraries, labora-
tories and classrooms. The chief 
purpose of University residence 
halls is not one of housing but of 
education and educational influ-
ence. The cost of residence halls, 
whether met from general funds 
of the university or from gifts or 
bequests, is to be regarded as an 
expenditure for essential, neces-
sary educational equipment, and 
not primarily as an investment." 
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Why Soutn&W Needs An Education Building 
With the demand for teachers so 
acute, it  is  imperative  that South­
ern continue to  emphasize teacher­
education as  one  of  its major  pro­
grams. 
Today,  Southern's  College  of 
Education  is  scattered  over  the 
entire campus, with classrooms and 
offices  in  almost  every  building. 
There  are  fifteen  instructors  in 
seven  different  offices  in  four 
different  buildings,  with  no  office 
large enough  to hold  a staff  meet­
ing  of  the  whole  group.  Educa­
tion  classes  are  held  in  still  more 
buildings with many  classes having 
to meet in  one building  on Monday 
and  in  another  on  the  next  day. 
Most  of  the  offices  are sections 
of  classrooms  shut  off  by  parti­
tions  reaching  only  part  of  the 
way  to the  ceiling. Often,  the only 
entrance  to  the  office  is  through 
the  classroom.  This  causes  con­
stant  distraction  to  the  class  in 
session. 
The  education  department  has 
no  seminar  rooms  for  graduate 
students,  no  rooms  large  enough 
to  hold  meetings  of  high  school 
principals  or  similar  groups  who 
are  invited  to  the  campus,  and, 
worst  of  all,  no  storage  space. 
Demonstration  material  must  be 
carried  from  one  building  to  an­
other.  Remedial  reading  equip­
ment  is  in  the basement  of  a con­
demned  library.  The  University 
has  only  one  projection  room, 
which  is  used  by  all  departments. 
In  order to  take  care  of  the  de­
velopment  of  the  department,  it 
is  urgent that  an Education  Build­
ing  be  constructed  adjacent to  the 
training  school  where  student 
teachers  will  practice. 
Such  a  building  would  provide 
;  opportunity,  now  entirely  lacking, 
!  for teachers  from the  area to  visit 
| and  observe  Southern's  methods. 
| It  would  provide  facilities  for 
j  teacher­education  which  cannot 
not  be  undertaken  or  which  can 
J  be  offered  on  only a  limited scale. 
A  former  cloakroom  is  office  for  four  education  department 
faculty  members. 
More  than  30  education  classes  meet  in  classrooms  scattered  all 
over  campus. 
Why Sout&CfMt Needs a Special Education Building 
The  obligation  of  the  State  to  to  attend  these  exceptional  chil­  preparation  for  this  field.  The  and  in­service  teachers to  increase 
provide  special  facilities  for  the 
education  of  exceptional  children, 
and  for  the  training  of  teachers 
dren,  is  becoming  increasingly  Child  Guidance  Clinic,  initiated  in 
recognized.  April,  1936,  is  attempting  to  fur­
Southern now  offers little or  no  nish  opportunities  for  pre­service 
their  understandings  of  normal 
and  atypical  children. 
(Continued  on page  fourteen) 
Consulting  room  where  Child  Guidance  Clinic  specialists  must 
study  individual  children. 
Speech  correctionist  tries  to  record  student's  speech  in  crowded 
Barracks  office. 
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Why S(wtfaut Needs 
An Industrial Education Building 
In  the  original  planning  of 
Parkinson  Laboratory,  the  indust­
rial  education  department  was  to 
occupy  the  entire  first  floor,  but 
the  space  has  been  gradually  en­
croached  upon  by  the  bookstore, 
the  University  post  office,  a  film 
projection  room,  an  education  of­
fice  and  the  duplicating  service, 
leaving  only  three  rooms  for  the 
industrial  education  department. 
This  has left  the industrial  edu­
cation department  with no  lecture­
planning room,  no storage room  or 
finishing  room.  There  is  only  one 
machine  shop,  one  woodworking 
shop,  a drawing  room and  a small 
office  constructed  in  a  corner  of 
the machine  shop. 
There  is  no  space  available  for 
additional  equipment  needed  to 
give  satisfactory  machine  shop 
training  and  bring  the  size  of  the 
classes  up  to effective  proportions 
in  both  beginning  and  advanced 
work.  This  is  the  most  noticeable 
limitation  in  the  department.  At 
present, Southern has  facilities for 
handling only  twelve students at  a 
time  in  the  machine  shop,  while 
the  standard  number  of  students 
who may  be  handled  efficiently in 
such classes  is between twenty and 
twenty­four. This  means only  one­
half  return  for  teacher,  material, 
and  equipment  involved. 
The shops  are so  small  that  lec-
tures  and  tests  are  given  to  stu-
dents  taking  notes  or  writing 
exams  while  standing  at 'machines, 
because  no  space  is  available  for 
chairs  or  stools. 
Because  of  lack  of  laboratory 
facilities,  it  is  necessary  to  offer 
woodworking  one  term  and  metal 
working  the  next,  setting  up  new 
equipment  each  quarter  for  the 
subject  taught.  Since  no  desirable 
arrangement can  be made whereby 
one  set  of  equipment  can  be 
moved  in one  quarter and  put out 
the  next,  the  unused  equipment  is 
left standing  in  one  section  of  the 
room,  taking  up  needed  space. 
Several  Southern  Illinois  high 
schools,  net  to  mention  the  other 
colleges  under  the  Teachers  Col-
lege  Board,  have  far  more  room 
and fcetter  facilities  for  training 
industrial  education  students.  Yet 
many  of  Southern's  graduates  are 
expected  to  go  into  these  other 
schools  and  teach  in  fields  which 
can  not  even  be  offered  at South-
ern  because  of  the  lack  of  space 
and  equipment. 
Last  summer  Dr.  W.  C.  Bick­
nell,  chairman  of  the  industrial 
education  department,  was  asked 
to  supply  the  State  Employment 
Service  with  individuals  desiring 
employment in  industry. Dr.  Bick­
nell believes  this is a major lead to 
permanent  employment  of  South­
ern's  technically  trained  students. 
However,  he  is  forced  to  admit 
that  many  high  schools  are  better 
equipped to  do the  job than South­
ern is. 
Must  Southern  be  forced  to  ad­
mit  failure  because  of  lack  of 
space  and  facilities  to  compete 
with  high  schools  to  say  nothing 
of  colleges  and  universities?  The 
demand  is  here  for industrial  edu­
cation  at  Southern.  On  registra­
tion day  industrial education  class­
es  are  closed  within  two  hours 
after  registration  begins. 
Dr.  Bicknell  says,  "I  believe  a 
conservative  estimate  would  be 
that  we have  had  to  turn down  at 
least  25  per  cent  of  the  students 
who have  wanted industrial  educa-
tion  work  in  the  last  two  years. 
"Even  though  our  classes  are 
scheduled  from  8  a.  m.  to  10:30 
p.  m.,  we  are  unable  to  take  care 
of  more than  230i who  are now en­
rolled  per  quarter. 
"I might  add  that a  majority of 
these  students  are  on  the  senior 
college  level,  and  that  this  figure 
does not include  any pre­engineers 
or  other  students  electing  indus­
trial  courses." 
Only  three­tenths  of  1 square 
foot of  social or  recreational space 
per  student  is  available  at  South­
ern.  The  present  national  average 
is  4  square  feet  per  student,  the 
recommended  average  is  6  square 
feet  per  student.  Southern  needs 
a  Student  Union  Building,  and 
needs  it  now. 
Do  your  part.  Help  Southern 
get operating  funds and  buildings. 
Woodwork  laboratory,  shared  by  University  and  training  school 
students. 
Crowded  drafting  room  where  all  drafting  classes  are  taught. 
WHY  SOUTHERN NEEDS  (Continued  from  Page 8  &  9) 
students could  afford  to go  elsewhere.  They go  to  Southern,  or they  don't  go  to  col­
lege  at all. 
3.  Physical  Plant  Valuations,  June  30,  1947,  at  the  six­state­supported  colleges 
and  universities of  Illinois, compared  with fall­term,  1948, enrollments: 
Western  Illinois  State  College 
Eastern  Illinois  State  College 
Northern  Illinois  State  Teachers  College 
Illinois  State  Normal  University 
SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY 
University  of  Illinois 
$  2,634,265 
2,240,501 
2,058,288 
3,054,433 
2,780,190 
52,283,348 
1,392 
1,423 
1,667 
2,228 
3,009 
25,920 
If  you  want  Southern  to "catch  up,"  if  you  want  Southern  to  have  buildings  it 
must have  to  raise its  sub­standard  physical  plant  to  par, let  the  Budgetary  Commis­
sion,  the  Governor,  and  the  General  Assembly  know  how  you  feel. 
Southern—and the  other four schools  under  the  State  Teachers  College  Board­ ­
secured  a re­hearing  on  operating budgets.  Soon  the  Budgetary Commission  will  call 
a hearing  on  building requests.  ACT  NOW. 
Southern  Illinois  University  Legislative  Committee 
Dr.  Orville  Alexander,  Chairman 
Southern  Illinois  University  Alumni  Association 
Dr.  Leo  J. Brown,  President 
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Why Sotctfefat Needs 
A  Southern Illinois Community Center 
A university is  expected to meet 
the  cultural  needs  of  the  area  it 
serves,  but  Southern  lags  badly 
in  this  respect  in  not  having  a 
place where eight of  nine thousand 
people  could  gather  for  a  com­
munity  meeting. 
Southern  has  no  place  where 
all  3,000  students  can  assemble 
under  one  roof.  Shryock  Audi­
torium,  which  seats approximately 
1,750, must  turn away  half  of  the 
student  body  along  with  friends 
from the  area  when  large  Univer­
sity functions,  such  as Commence­
ment,  Homecoming  and  all  school 
convocations,  are  held. 
Some  sixty  district  and  state 
meetings  are  now  held  on  the 
campus  each  year,  but  several 
times  this  number  of  local,  state 
and even  national groups  could  be 
scheduled  if  facilities  were  avail­
able. Southern Illinois people could 
be  saved  traveling expense  to Chi­
cago  and  other  up­state  points,  if 
occasionally  each  statewide  org­
anization  could  hold  meetings  in 
Southern Illinois, while at the same 
time  these  cooperative  activities 
would  bring  the  University  into 
closed contact  with various  groups 
and create good  will. 
Not  only  would  the  Community 
Center  be a  boon to  the area  as a 
mass  meeting  place,  but  it  would 
give  the  University  fans  along 
with  all  the  University  students  a 
chance  to  see  the  Maroon  basket­
ball  teeam  in  action.  Although  the 
Maroons  have  been  conference 
champions for three years and  won 
the  Kansas  City  Tournament  in 
1946,  many  schools  are  reluctant 
to  play  on Southern's  home  courts 
because  of  the  limited  seating 
capacity of  the gymnasium. 
The  seating  capacity  is  1,700; 
only  a  little  more  than  half 
the student  body can  be accommo­
dated,  and  few  alumni  and  other 
non­student  fans  ever  get  to  see 
the  team  in  action. 
A  field  house  would  meet  the 
needs  for  a  large  auditorium  to 
serve  the  campus  and  the  people 
of  the  area.  It  would  provide ade­
quate  facilities  for men's  physical 
education  and  for  both  intramural 
and  varsity  athletics,  with  ade­
quate space for spectators to enjoy 
these  sports. 
Southern  Needs  Your  Help. 
Shryock  Auditorium  can  seat  only  half  the  student  body  and 
faculty. 
Men's  Gymnasium  seats  only  1,700  for  basketball; is  only  class­
room for  men's physical  education classes. 
A College That Needs Help 
The  President  of  an  American  college  noted  the  other  day 
that  his  school  is  conducting  about  half  its  operations  in  "con­
demned  and  temporary  structures."  Half  the  faculty  is  paid  less 
than  the  school's  standards  prescribe.  All  the  faculty  is  over­
loaded  with  work  and  cramped  severely  in  both  office  and  class­
room  space. 
Some  small  school  in  a  backward  Southern  state?  On  the 
contrary.  The  school  is  Southern  Illinois  University  at  Carbon­
dale,  part  of  the  government  in  one  of  the  nation's  wealthiest 
states.  The  college  isn't  so  small  either,  for  it  currently  is  strain­
ing  at  the  seams  with  3,100  students. 
A  committee  of  Southern  Illinois  citizens  describe  the  school's 
difficulties  with  a  rougher  tongue  than  President  D.  W.  Morris 
uses.  Says  this  group:  "A  continuation  of  providing  higher  edu­
cation  under  the  present  conditions  (some  of  which  border  on 
squalor)  of  inadequate  classroom  space,  inadequate  housing  and 
other  situations  dangerous  to  the  safety  of  life  and  limb  cannot 
be  countenanced  by  the  people  of  this  area." 
This  committee  has  appealed  to  the  state  budgetary  com­
mission  to  approve  in  full  the  university's  request  for  an  $8,00­0,­
000  operating  budget  for  the  next  two  years.  This  sum  would 
not  even  begin  to  provide  any  expansion  of  the  Carbondale  col­
lege,  but  it  would  bring  the  school  within  reach  of  the  normal 
decencies  of  higher  education. 
It  is  to  be  hoped  that  the  new  state  administration  will  give 
Southern  Illinois  University  the  help  it  needs  and  deserves.  This 
college  serves  students  from  families  of  limited  resources.  Many 
students  commute  to  the  campus  from  farm  or  coal­mine­family 
homes  in  surrounding  communities.  For  most  of  them,  SIU  rep­
resents  the  only  possible  opportunity  for  college  training.  If 
equality  of  educational  opportunity  is  to  be  upheld  in  Illinois, 
the  plight  of  such  a  school  should  make  a  profound  impression 
upon  Springfield's  law­makers.—Chicago  Sun­Times,  1­13­49. 
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Why Sotitfaut Needs 
A Student Union Building 
Southern has never had a "living 
room" where alumni,  distinguished 
guests  or  even  the  students  could 
go  for  social  relaxation. 
The  only  student  lounge  on  the 
campus  was taken  over  more  than 
a  year  ago  by  the  Biological  Re­
search  Laboratory.  Two  small 
rooms  in  one  of  the  houses  on 
Thompson Street and  the Women's 
Athletic  Association  lounge  in  the 
gymnasium  do  little  to  ease  the 
situation.  University  high  school 
and the  Allyn Training  School  now i 
have  exclusive  use  of  the  Old 
Science  gym;  the  Little  Theatre 
is  now  part  of  the  music  depart­
ment,  so  the  students  have  no 
place  to  hold  dances,  even  small 
organization  dances. 
Students  have  no  student  life 
center wThere  they may  congregate 
for  recreation  and  for  participa­
tion in  student activities.  Southern 
has  been  dubbed  a "suit­case  uni­
versity" by  the students who  must 
go  home  every  weekend  if  they 
are  to  find  recreation. 
The  only  place  where  students 
may  relax  between  classes  is  the 
Canteen,  an  old,  dingy,  unsightly 
structure  now  opened  by  the  Uni­
versity  and  leased  to  a  private 
operator. It  is  too  small  for meet­
ings,  banquets,  dances,  or  other 
social  activities.  Besides,  it  falls 
in  line  with the  "suitcase  routine" 
and  closes  over  weekends  too. 
One of  the major  obligations of 
a  university  is  to  provide  social 
experiences of  a desirable  type, to 
accustom  students  to  living  and 
working  and  playing  in  gracious 
surroundings.  A  Student  Union 
Building would  afford a gathering 
place where the social  and cultural 
values  that are  so essential  a  part 
of  a university education, might be 
provided. 
At  present, student  publications 
—The  Egyptian,  newspaper  and 
The  Obelisk,  yearbook­—are  hous­
ed in dark,  airless  basement rooms 
of  Parkinson Laboratory.  A Union 
Building  could  provide  editorial 
rooms  that  would  be  comfortable 
and  attractive  places  for  student 
journalists to  practice their  future 
profession. 
It  would  provide,  too,  a  center 
to  which  alumni  might  come  for 
bigger and  better reunions.  Alum­
ni would  have  a far better  chance 
to  renew  old  acquaintances  at 
Southern  if  they  could  always  be 
assured  of  a  meeting  place  in  a 
reserved  section  of  the  new  Stu­
dent  Union  Building. 
(Left)  W.A.A.  room  in Women's Gym  is  only lounge  for  1,00­0  co­eds;  (Center)  Three  tiny  rooms 
in  former  residence  comprise  only  lounge  for  2,000  men  students;  (Right)  The  Canteen,  student 
"jelly  joint,"  is  only  spot  for  between­class  relaxation. 
If I Hadn't Seen It 
I Wouldn't Have Believed It! 
Last  Friday  afternoon,  along  wTith  several  other  Southern 
Illinois  editors,  I  made  an  inspection  tour  of  Southern  Illinois 
University  at  Carbondale.  I  had  read  and  heard  that  Southern 
was  desperately  in  need  of  greatly  increased  funds  for  operating 
costs  and  maintenance  as  well  as  huge  appropriations  for  new 
buildings.  Frankly,  I  thought  these  reports  were  exaggerated— 
I  realized  that  there  was  a  need  but  w7as  skeptical  about  the 
situation  being  a  desperate  one. 
Friday  I  say  Southern.  The  situation  is  desperate.  There 
has  been  no  exaggeration.  If  every  member  of  the  General 
Assesmbly  could  see  Southern  as  I  saw  it  last  wTeek  I'm  sure  that 
the  first  appropriation  bill  to  be  passed  would  be  the  one  giving 
the  University  everything  they  are asking  for it if  not  more. 
1  saw  students  in  art  classes  in  buildings  which  were  badly 
in  need  of  repair  outside  as well  as  inside.  The  University  is  forced 
to  use  old  store  buildings  and  residences  to  be  able  to  accom­
modate  the  studets.  In  one  of  these  buildings  a  section  of  the 
floor  was  unsafe  for  walking.  The  ceiling  was  battered  and 
torn  where  partitions  had  been  removed.  The  students  were 
working  with  antiquated  equipment.  It  was  a  situation  which 
would  not  be  tolerated  in  the  poorest  school  district  in  the  state. 
Don't  get  me  wrong—there  are  some  good  buildings  at 
Southern  but  they  are  woefully  inadequate  to  take  care  of  the 
more  than  3,000  students  and  the  only  modern  classroom  building 
was  built  in  1928.  To  get  additional  room  students  are  carrying 
on  varied  activities  in  basements  of  the  better  buildings.  In  some 
cases  there  are  no  windows  in  the  basement  rooms,  poor  lighting, 
poor  ventilation  and  poor  heating.  All  of  them  feature  a  maze 
of  pipes  near  the  ceiling  which  make  it  impossible  to  walk  without 
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bending  over  to  avoid  head­on  collisions  with  heat  and  water 
pipes.  Much  of  this  basement  space  is  not  even  fit  for  storage— 
but  now  it  is  in  use  for  scientific  experiments  and  a  variety  of 
educational  activities. 
The  library  has  been  condemned  as  unsafe  and  75  per  cent 
of  its  bookload  of  103,000  books  are  being  removed.  Twenty­five 
thousand  books  are  being  crowded  into  the  basement  of  the  girls' 
dormitory  and  this  dormitory  is  housing  almost  twice  as  many 
students  as  it  was  designed  to  accomodate.  Other  books  are 
stored  in  the  library  basement,  the  basements  of  other  build­
ing  and  in  an  old  barracks  biulding.  The  original  library  build­
ing  was  built  for  a  student  body  of  less  than  10  per  cent  of  the 
present  enrollment  at  Southern.  Before  the  building  was  con­
demned  even  the  unfinished  and  unheated  attic  was  pressed 
into  use  in  an  effort  to  give  the students  the  opportunity  of  using 
the  library  facilities.  A  stairway  which  resembles  a  ladder  leads 
to  this  attic  and  lighting  was  so  poor  that  flashlights  were  re­
quired  to find  wanted  books. 
Southern's  band  members  must  be  athletes  to  be  able  to  get 
to  band  rooms.  By  bending  double  and  walking  under  a  huge  air 
duct  it  is  possible  to  get  into  the  room.  How  they  get  their 
instruments  in  and  out  of  that  room  will  always  remain  a  mys­
tery  to  me.  The  only  lounge  facilities  for  men  on  the  whole 
campus  are  a  couple  of  small  rooms  in  an  old  house  which  also 
contains a  veterans office  and housing  office. 
I  hope  that  many  of  you  will  have  the  opportunity  to  visit 
Southern  and  see  for  yourself  the  great  needs  of  the  University. 
If  this  is  not  possible  talk  to  the  students  who  have  a  first  hand 
knowledge  of  the  situation.  Then  if  you  believe  that  Southern 
Illinois  students  should  have  equal  opportunities  for  higher  ed­
ucation  write  to  the  members  of  the  General  Assembly,  mem­
bers  of  the  Budgetary  Commission  and  the  Governor  urging  ap­
proval  of  the  budget  requests  of  your  own  Southern  Illinois 
University.—Metropolis  News,  1­20­49. 
Why 2<W(t&&Ut> Needs An Administration Building 
Southern 
academic 
director. 
s  "administration  building,"  a  barracks  housing­  three 
deans,  Graduate  School  director,  and  student  teaching 
Corporations,  in  order to become 
more  efficient,   concentrate  man­
agement  in  one  headquarters, j 
Southern  is  rapidly  approaching'  
the corporation  stage  with  faculty  i 
administrators,   business  admini­
strators,   a  chief  executive,  and 
allied  services.   From  the  stand­
point  cf  efficiency  in  establishing 
policy  and  operation,  a  modern 
administration  building  to  house 
the  various  administrative  offices 
of  this growing university  is  highly 
desirable.  
From the  standpoint of  develop­
ing an  attractive  campus that  will  
be  a  source  of  pride  to  all   of 
Southern  Ill inois,   i t   is   a  necessity.  
The  development  of  Southern 
from  a  college  into  a  university 
has  necessitated  the  enlargement 
of  i ts  administrative  framework. 
These  new  administrative  offices 
and  service  agencies  are  severely­
handicapped in  their operations  by 
crowded  quarters,   inconveniently 
designed  and  located.  Some  of 
them operate  in  former residences 
and  barracks  buildings  remote 
from  ether  administrative  units.  
One  of  the  worst  examples  of 
housing  is  the  leaky  barracks 
building  in  which  the  College 
deans  are  located.  The  water­
stained,  cracked  walls  and  the 
rough  unfinished  floors  are a  dis­
grace  to  any  university.   The  in­
convenience  of  being remote  from 
the  other  administrative  offices 
and  from  the  students  themselves 
is  more  unsatisfactory  than  the 
structure  itself.  
Students object  to the  "running 
around" it   takes  to get  an assign­
ment card of  a drop­slip signed, or 
to  have  a  conference  with  the 
dean.  Time  is  wasted  by  the  stu­
dents  and  the  administrators  in 
the  constant  "running  around"  it  
takes  to  get  anything  accomplish­
ed. 
Processes  could  be  speeded  up 
and  a  far  more  efficient  system 
developed  by  construction  of  a 
general  administration  building 
fcr  all   administrative  people.  
Office  of  Graduate  School  Reception  room  and  principal  workroom  cf  Registrar's  Office. 
S. I. U. Asks For $8 Million Fund-The 
Money  Needed To Maintain High Standard 
Southern  Illinois  University  at  Carbondale  is  asking  the  leg-
islature for eight million dollars for an operating budget for 1949-
51. 
It should be granted. 
If Southern Illinois were on an educational "parity" with 
Northern Illinois on the basis of population alone, the appropria-
tion should be $12.4 million. 
On the basis of the 1947-49 appropriation, which was $4% 
million for Southern Illinois, it was one-seventeenth of that re-
ceived by the northern part of the state. Yet, the population 
ratio is  one to seven. 
Other  good  reasons  for  granting  the  appropriation  include 
the  fact  that  enrollment  at   Southern  is  at   an  all­t ime  peak  of 
3,009  students.   New  students  must  be  assured  of  adequate  in­
struction,  and  new  faculty  members  must  be  added.  The  faculty 
is  overloaded. 
Faculty  salaries  must  be  raised.  A  new  salary  schedule  has 
been  authorized,  but  funds  must  be  appropriated  to  put  i t   into 
effect.  
The  ceiling  for  a  full   professor  at   Southern  is  $5,950;  the 
ceiling  at   the  University  of  Minnesota  is  $13,000;  the  University 
of  Il l inois  has  no  ceiling  set  by  law. 
Southern  Ill inois  University  is  OUR  University  dow rn  here  in 
"Egypt."  We  residents  of  the  area  should  see  that  i t   gets  proper 
recognition  and  state  assistance. 
We  can  do  this  by  making  our  wishes  known  to  the  Budge­
tary  Commission,  to  Gov.  Adlai  Stevenson  and  to  members  of 
the General  Assembly­—Red  Bud  Pilgrim, 1­7­49. 
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President  Tells 
Faculty  of  Needs 
For  Legislation 
H IGHER   EDUCAT ION   I N   NORTHERN   I L L I NO I S   AND   I N   SOUTHERN   I L L I NO I S  
MALES   2 5   YEARS   OF   AGE   AND   OVER  
WHO   HAVE   A TTENDED   COLLEGE   I N   I L L I NO I S  
(  1 9 4 0   CENSUS )  
I N   NOR THERN   7 1   COUN T I E S  ­  1 1 , 4 0 3   P E R   1 0 0 , 0 0 0  
I N   S OU THERN   3 1   C OUN T I E S   ­   6 , 4 1 2   P E R   1 0 0 , 0 0 0  
11,403  DE F I C I T   4 , 9 9 1  
6 , 4 1 2  
NOR TH   SOU TH  
Southern Illinois "Underprivileged, 
Says S. I. U. Committee 
If  you  live  in  Southern  Illinois, 
your  chances  of  going  to  college 
are far slimmer  than if  you live  in 
Northern  Illinois,  declared  the 
Southern  Illinois  University  facul­
ty­student  legislative  committee 
which is  gathering facts to support 
the  University's  request  for  in­
creased  operating funds  and for  a 
substantial  building  program  in 
1949­51. 
In  fact,  Southern  Illinois  has 
nearly a  50  per cent deficit  among 
every  100,000  people  compared 
with  Northern Illinois, in  the num­
ber  of  men  who  have  attended 
college  for  even  one  year. 
The  committee  cites  the  above 
graph,  based  on  a  U.  S.  Office of 
Education  report  for  1940,  which 
shows  that  out  of  every  100,000 
people who  live  in  the  71 counties 
of  Northern  Illinois,  11,403  men 
25  years  of  age  and  older  have 
SPECIAL  EDUCATION 
BUILDING 
(Continued  from  page  ten) 
The  Clinic  has  accomplished  a 
great  deal  with  the  handicap  of 
inadequate  facilities  and  space. 
They  have  one  small  office,  10 
feet  by  20  feet,  which  contains 
filing  cabinets,  desks,  bookcases, 
supplies  and  a  minimum  working 
space  for  four  people.  The  Clinic 
has  one  other  room  which  is  used 
for  testing,  for  conferences,  and 
for storage  of  testing instruments. 
Since there  is  no private waiting 
room,  parents  and  school  execu­
had  at  least  one  year  of  college 
work. 
In  the  31  counties  of  Southern 
Illinois,  only  6,412  men  25  years 
of  age  and  older  have  ever  at­
tended  college. 
The  reason  is  clear,  according 
to  the  faculty­student  committee. 
Educational  facilities  in  iSouthern 
Illinois  have been  lacking, and  the 
people  of  Southern  Illinois,  by 
and  large,  cannot  afford  to  send 
their  children  up­state  to  be  edu­
cated. 
Expenditures  for  higher  educa­
tion  in  Southern  Illinois  for  the 
same  year  represented  in  the 
above graph, 1939­40,  were only  a 
fraction  of  those  expended  by  the 
35  accredited  colleges  and  univer­
sities  in  Northern  Illinois. 
In  that  year,  only  $54,000  was 
expended  for  each  100,000  popu­
lation  in  Southern  Illinois,  com­
tives  who  accompany  the  children 
are  forced  to  sit  or  walk  around 
in  the  halls  all  day  while  waiting 
to  be  interviewed. 
At  times  the  Clinic  has  been 
forced  to send  people  to  the  base­
ment  of  the  Library  in  order  to 
have  sufficient  privacy  for  a  con­
ference.  Even  slight  distractions 
may often  make  an  entire  test  in­
valid. 
At  present,  speech  correction 
work  for  students  must  be  con­
ducted  in  the speech  office, which 
is shared  by  five  faculty  members 
and  a  secretary.  Southern  has  a 
pared  to  $416,000  expended  per 
100,000  population  in  Northern 
Illinois. 
Southern  Illinois  University  is 
not  only  the  only  state­supported 
college  or  university  serving  the 
31  Southern  Illinois  counties,  but 
it is the  only fully accredited four­
year  college  or  university  of  any 
kind  serving  the  region,  the  com­
mittee  points  out. 
"If  Southern  Illinois  is  to  get 
out of  its  "underprivileged  class," 
there must  be  adequate state  sup­
port  for  Southern  Illinois  Univer­
sity," Dr. Orville  Alexander, chair­
man  of  the  committee,  declares. 
"Southern  is  asking  for  $7,961,­
553  in  operating  funds  for  1949­
51,  and  $36,955,170 for  buildings. 
"The  appropriations  are  essen­
tial  if  we  are  going  to  wipe  out 
that long­standing deficit in South­
ern Illinois  higher education." 
good  speech  correctionist,  but 
without  private  facilities  his  work 
cannot  be  very  effective. 
;  A  special  education  building  is 
required  to  provide  the  unusual 
facilities  for  the  guidance  clinic 
and  for  the  education  of  special 
Children.  Facilities  are  needed  for 
plinical  therapy  to  rehabilitate 
Children  who  are  handicapped  by 
sense  organs,  speech  or  neuro­
muscular  coordination  problems. 
The  need  for  such  a  building  is 
particularly acute  in Southern  Illi­
nois  where  medical  and  hospital 
care  is  not  easily  available. 
Southern  Illinois  University  is 
"in  the cellar"  as  far  as  per  cap­
ita  state  support  of  higher  edu­
cation  in  Illinois  is  concerned, Dr. 
D.  W.  Morris,  president,  told  the 
250­member  faculty  Jan.  6. 
President  Morris  discussed  the 
University's  over­all  legislative 
program,  including  requests  for  a 
$7,961,533  operating  budget  and 
a  $36,955,170  building  program, 
and  the  creation  of  a  separate 
governing  board  for  this  institu­
tion. 
He  pointed  out  that  practic­
ally  all  of  the  increase  South­
ern  is  requesting  is  necessary 
"simply  to  equalize"  Southern's 
operations  with  those  of  other 
schools. 
"I  do  not  mean  in  any  way  to 
minimize  the  needs  of  the  other 
state  colleges  or  of  the  Univers­
ity of  Illinois," Dr.  Morris empha­
sized.  "They  need  the  funds  they 
are  asking  to  maintain  their  pres­
ent  programs. 
"But  Southern  has  a  lot  of 
'catching  up'  to  do,  and  we  have 
the special  situation of  developing 
a  university  which  the  other 
schools  do  not  have." 
He  cited  the  fact  that  during 
the  next  biennium,  Southern  will 
be  conducting  approximately  one­
half  of  its operations in "condemn­
ed  and  temporary  structures, 
which  are  expensive  as  well  as 
inconvenient  to  operate." 
"The  only  alternative  is  not  to 
use  these  condemned  or  tempor­
ary  buildings,  which  means  dras­
tically  limiting  student  enroll­
ment,"  he  declared. 
He  estimated  it  would  require 
about  a  half  million  dollars  from 
the  operating  budget  to  rehabil­
itate  the score  of  former residenc­
es  which  the  University  will  oc­
cupy  during  the  next  two  years, 
and  make  them  usable  even  tem­
porarily  for  emergency  educa­
tional  purposes. 
"Approximately  one­half  of  our 
present  faculty  is  paid  less  than 
the  present  salary  schedule  calls 
for,"  he  said.  "To  bring  these 
salaries  up  to  the  salary  mini­
mum  and  to  provide  for  normal 
increments  will  require  another 
million  dollars. 
"Our  faculty  is  greatly  over­
loaded,  and  to  bring  our  student­
teacher  ratio  in  line  with  that 
the  other  state­supported  colleg­
es  and  University  of  Illinois  will 
require  another  $700,000. 
"These  costs,  together with  oth­
er  necessary  expenditures  to 
bring  us  to  parity  with  the  re­
mainder  of  the  state's  higher  ed­
ucational  institutions,  will  require 
a  total  of  around  $3,200,000  in 
additional  funds.  That's  just  to 
establish  parity—not  to  expand. 
(Continued  on  Page  16) 
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HIGHER  EDUCATION  IN  NORTHERN  ILLINOIS  AND  IN  SOUTHERN  ILLINOIS 
COMPARISON  Or  VOLUMES  IN  GOLLE9E   AND  UN IVERS ITY   L IBRAR IES   FOR   1940   IN  SOUTHERN   ILLINOIS  ( 31  COUN-
T IES )  AND   NORTHERN   I LL INO IS   ( 7 1  COUNT IES )   ON   THE   BAS IS   OF   EACH   100 , 000   POPULAT ION  
VOLUMES  IN  COLLEGE  AND  UNIVERSITY  LIBRARI ES,  1940 
6 0 , 9 0 0   D E F I C I T   5 6 , 5 0 0  
^ 1 4 4 0 0  
SOU T H  
L O C A T I O N   O F   A C CR ED I T E D   4   Y E A R  
C O L L EG E S   A N D   U N I V E R S I T I E S   ( 3 5 )  
I N FORMAT ION   FROM   THE   AMER I CAN   COUNC I L   ON   EOUCAT I ON  
Library Facilities Lacking  In Southern  Illinois, 
Declares S. I. U. Legislative Committee 
The heart  of  any college  or uni­
versity is  its library,  but Southern 
Illinois is  under­privileged in  high­
er  educational  library  facilities  as 
well  as  in  other  phases  of  opera­
tions,  a  Southern  Illinois  Univer­
sity  faculty­student  legislative 
committee  points  out. 
The  above  chart  based  on  data 
from  the  American  Council  on 
Education, shows  that in  Northern 
Illinois, in 1940,  there were 60,900 
volumes  available  in  accredited 
college  and  university libraries for 
every  100,000  population. 
That  same  year,  in  ^Southern 
Illinois,  there  were  only  4,400 
volumes  available  for  every  100,­
000  population,  or  a  deficit  of 
56,500  volumes. 
"This  is  just  one  more  instance 
of  the  sub­standard  educational 
support  that  has  been  given  to 
Southern  Illinois,"  asserts  Dr. 
Orville  Alexander,  chairman  of 
the  committee. 
"Fewer students go to college  in 
Southern  Illinois,  there  is  less 
money  for  buildings,  there  are 
fewer faculty members. 
"Southern  Illinois  must  be 
brought  up  to  par  in  higher  edu­
cation. That is why it is imperative 
that  the  $7,961,533  operating 
budget  and  the $36,955,170  build­
ing  fund  requested  for  Southern 
Illinois  University  for  1949­51 
must  be  granted  by  the  General 
Assembly." 
Southern Has Less Than Half  Space Per Student Needed 
PRESIDENT  TELLS 
(Continued  from  page  fifteen) 
"We  are  not  entertaining  any 
ideas  ior  unusual  expansion.  Vve 
nave  been  asked  by  the  State  De­
partment  of  Registration  and  ed­
ucation  to  establish  a  nursing  ed­
ucation  program,  which  will  re­
quire  about  $300,000. 
"We  also  need  additional funds 
ior  research,  for  graduate  work, 
and for  extension, adult  education 
and  community  service." 
Turning  to  the  building  pro­
gram,  President  Morris  asserted 
that the  15  projects for  which the 
University  is  asking  for are  need­
ed  "to  take  care  of  our  present 
enrollment with  its normal  rate of 
growth." 
"We  are  not  talking  about  a 
hypothetical  university  that  might 
develop.  We  are  talking  about 
what  we  have  right here  and  now. 
We  are  not  talking  about  build­
ings  it  would  be  nice  to  have  if 
money  were  available. 
"Our situation is fully as bad  as 
muddy  roads,  and  the  people  have 
been  known  to  float  bonds  for 
muddy  roads!" 
(See Chart  on  Page 1) 
The  above  chart  shows  the  way 
space  per student  has  been  falling 
at  Southern  Illinois  University 
since  1920. 
Prepared  by  a  faculty­student 
legislative  committee,  to  demon­
strate  the  school's  critical  need 
for new  buildings, this chart shows 
that  not since  the early 1930's  has 
there  been  enough  space  per  stu­
dent available  in Southern's  physi­
cal plant. 
This  year,  Southern's  physical 
plant provides  only  62 square  feet 
per  student,  compared  to  155 
sjuaie  feet  recommended  as  a 
minimum  requirement  by  the 
President's Commission  on  Higher 
Education. 
Other data  compiled by  the Uni­
\ersity  committee  show  that  the 
current  national  average  at  col­
leges all  over  the country­—­crowd­
ed  as  they  are  by  the  post­war 
influx  of  students—is  126  square 
feet  per  student,  compared  to 
Southern's  62. 
The  committee  also  cites  that 
the present average for all  colleges 
and  universities  in  the  State  of 
Illinois  is  149  square  feet  per 
student,  compared  to  Southern's 
62. 
"The  above  chart  shows  clearly 
that  the  present  space  shortage  at 
Southern  is not  a  new one,  caused 
by  the  post­war  boom  in  student 
enrollment,"  Dr.  Orville  Alexan­
der,  chairman  of  the  legislative 
<  ommittee,  points  out. 
"A  shortage  has  existed  since 
Ike  early  1930's,  and  the  gap  be­
tween the  size  of  the student  body 
and  the amount  of  space  available 
per  student  is  widening  all  the 
t'nu­
"Moreover, the  chart shows  that 
Southern's  growth  in  student  en­
rollment  has  been  a  steady  one, 
and that  the  present enrollment  of 
S OOO  students  is  not  an  inflated 
student population  that may be ex­
pected  to  disappear  once  the  rush 
of  veterans is  over. 
"The  plain  truth  is  that  South­
ern's  student  body  is  continuing 
Ls  regular  rate of  growth,  but we 
have  not had  buildings constructed 
to  keep  up  with  the  rate  of 
growth.  Southern  has  not  built  a 
classroom  building  since  1928. 
"We must  have  not  one  or  two 
buildings,  but  a  major  building 
program  to  'catch  up'  with  the 
student  body  we  now  have. 
"That is why  we are  asking  the 
General  Assembly  to  appropriate 
$36,955,170  for  1949­51  to  build 
the  buildings  we  need  right  now." 
At  Southern, only  9  square feet 
per  student  is  provided  in  dormi­
tory  or  residential  space;  the  na­
tional  average  is  67  square  feet, 
the  Illinois  average  is  62  square 
feet.  Southern  needs  dormitories, 
and  needs  them  badly—NOW. 
FIFTEEN  PROJECTS 
(Continued  from  Page  1) 
perse  its  educational  operations. 
Classes,  and  in  some  cases,  whole 
departments  have  been  moved  out 
of  permanent  buildings  and  into 
frame  structures—barracks,  resi­
idences,  stores,  barber  shops,  a 
former  tavern—that  border  the 
campus.  None  of  these  structures 
are  suitable  for  educational  ac­
tivities. 
They  must  be  heated  with  in­
dividual  heating  units,  since  they 
cannot  be  attached  to  the  anti­
quated  and  already  over­loaded 
University  power  plant;  janitor­
ial  and  other  services  must  be 
provided. 
Cost  of  operating  these  build­
ings  is  much  higher  than  hous­
ing  the  same  activities  in  perm­
anent­type  structures. 
Furthermore,  these  temporary 
structures  are  without  exception 
in  a very  bad  state of  repair—of­
ten  new  heating units  must  be  in­
stalled,  roofs  must  be  repaired, 
windows  replaced,  partitions 
knocked  out  to  provide  classrooms 
of  even  a limited  size,  fresh paint 
and  paper  applied. 
At  present,  one­third  of  South­
ern's educational  activities  are be­
ing  conducted  in  such  temporary 
quarters  or  in  condemned  build­
ings.  Additional  temporary  quar­
ters  are  being  placed  in  opera­
tion,  so  that  by  next  fall  approx­
imately  one­half  of  the  educa­
tional  work  will  be  carried  on 
in  such  sub­standard  facilities. 
It  is  the  unanimous  conviction 
of  the  University  administration, 
faculty,  students,  alumni,  and  cit­
izens  of  the  area  who  have  in­
spected  the  campus,  that  the  con­
dition  of  the  present  physical 
plant  constitutes  an  emergency 
that requires  immediate and  large­
scale  action. 
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